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.de una mujer jóven y hermosa, obligada á pa 
recerlo siempre. Se puede entrar en los domi­
nios de la Muerte sin apelar al tósigo que achi 
charra las entrahas y hace contraer el sem 
oíante con mueca horrible que arquea y repug' 
na. Matáos si os place, mis Jóvenes amigas; 
mas por Venus Afrodita,ya que nacisteis bellas 
ledlo hasta el último momento. Morid sonrien- 
(0 para que hasta en vuestro féretro cubierto 
e flores os contemplen con delectación los 
jos de los amantes de la estética. La mujer 
íella tiene la obligación de parecerio siem- 
,jre. Lo mismo ai ofrecer suS labios al amante 
que al exhalar el último suspifb; lo mismo 
envuelta en la^ camisa de novia que en los 
pliegues del sudarlo, ^
C ^ P o l i n a  ( P F o v i i t G l a  d e
____I» E x p l í c i t o  de B a ree l.n a  con « e d a lla  de p lata  en  la  de P a r í, con diplom a de honoc
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nuestro áríícuio dei día 30 de Agosto que ya 
conocen nuestros lectores.
Fnente
de la  SalmAl
Bicarbon atadas a?- 
calinas y de efectos; 
seguros en las en­
fermedades del apa­
rato digestivo y uri­
nario.
Annioot .
Tocar esta Cu'éStiÓn  ̂hi poner el dedo en 
una de las infinitas llagas que laceran y co­
rroen el cuerpo social de nuestro paísr qui­
zá en una de las llagas más. dolorosás 
mortales que sufré España. .
Salvando honrosas excepciones,-jos al­
caldes de los pueblos, bajo este régimen de 
caciquismo,—y que no nos cansaremos dé 
propio don Antonio M aura 
calinco, siendo ministro de la Gobernación 
de bandolerismo político—son, por regía 
casi general, m ás q ue administradores efó 
¡osbienes comunales.que les. están .confia­
dos y guardádoíCs/de ios' principios de jús* 
ticia, verdadero s^Oite de, los pueblos y cau*' 
santés dél m alestar en lás jpequeñás Ibcali 
dades .en qu^m áridán como señores ábsblu 
tos¿ m erce^á la im punidaden que las auto 
r^dades sp|»efioreS de las provincias, tám 
V - c a c i q u i l ,  les de
las poblaciones de aígurta importan 
a a  donde el alcalde está rodeado de cier­
to numero de concejales, algunos que no 
son de su camarilla, en que hay vecinos de 
Jnfluencia y de posición independiente, aun 
los alcaldes se miran algo antes de coiheter 
determinados abusos y tropélías; pefo en 
loS pueblos pequeños,donde el Ayuntamien- 
10 está formado Dor una ramarlllt, ..
De los Juegos Florales
Nuevo Mundo que se pondrá á la vénta hoy, 
publica Una notable información de tan culta 
nfista^ reproduciendo en su doble plana, una 
preciosa fotografía de la reina y corte de 
amor.
También pubíica'el retrato y una inspiráda 
poesía del mantenedor Sr. Fernández Shaw.
®**̂ P**® jde í Jos trabajos literarios pre- 
séntadbs al Certañfeh de los’ Juegos Florales 
que deseen recojerlos, pueden presentarse éií 
la Secretaría de la Comisión organizadora 
Strachan, 9, piso segundo derecha^ duíahté 
08 días 4, 5 y 7 del corriente, de una á tres de 
la tarde. u .
formado por una camarina adicta , 
sometida al alcalde, en que todos los habi­
tantes son pobres labriegos, escasos de lu-̂  
ces, atemorizados por ese apocamiento que 
nace de la ignorancia,, en estos pueblos de 
Ayuntamiento rural en que la autoridad mu­
nicipal está representada por ün individuo 
de gramática parda, la vida del vecindario 
se h?^e imposible, si tiene la desgracia de 
caer bajo la férula de uno de esos montéri- 
ilas que hacen del cargo objeto de medro 
personal para él y para los suyos.
Si se pudiera construir con datos exactos 
una estadística de ios horrores de la muni­
cipalidad rural de España, sería asombroso 
y espantable su resultado, se vendría en co­
nocimiento de cómo se administra por esos 
pueblos y cuáles son los efectos de ese ban­
dolerismo caciquil político ̂ ué  es úfíá dé las 
mas grandes y graves plagás de este "desdi­
chado país, i
Es este un asuiito en que^los ministros 
«e la Gobernación y los goDernadbrés de 
tas: provincias deberían fíjarsé éoií particu­
lar interés y atención, para aplicar con toda 
energía los rigores de la ley á los alcaldes 
ru.aies que abusan de su poder y autoridad.
En cuanto que los abusos y las trbpeliás 
^ue e?.os alcaldes cometen, no queden'eh lá 
impunidad y ei Gobierno procese y mande 
a  las cárceles y á los presidios á unos 
cuantos caciques-rurales dé esa calaña, se 
verá cómo varía la administración y lá viiía 
ae los pueblos pequeños, cuyo mayor nial 
es precisamente ese, el que resulta indéfec- 
tiblementá de un Ayuntamiento innioral y 
ue un al,éalde cacique con vistas al baíidole- 
nsmoy prótejido por perniciosas influencias 
políticas.
En esto deben poner mano fírme los 





l A b á j ó  e l  v e R é n o T
Apareció la noticia en la prensa local. Una 
agraciada jóven, por cuestiones amorosas,pro- 
oablemente, tragó el contenido de una botellá 
de sublimado. En breve lapso de tiempo, este 
el quinto ó sexto caso de muchachas que 
«entan contra sus días por medio del veneno, 
í  fuerza es decir algo sobre el particular.
No crean ustedes que voy á abominar del 
suicidio. Nada de eso. Todo es en el mundo 
del color, de ios cristales con que se mira,y yo 
nunca he gastado antiparras negras en este 
asunto. Me explicaié. Puestos en los platillos 
de una balanza el pro y el contra de la vida, el 
que contenga el segundo ha de bajar forzo­
samente. De una persona que viva sesenta 
años podrá siempre decirse,sin grave riesgo de 
equivocarse mucho, que cuarenta y cinco fue­
ron de dolores, diez de alegrías y cinco de un 
término medio. En tales condiciones la exis­
tencia no tiene nada de agradable y gustosos 
renunciáramos áella si no nos lo impiera 'el 
instinto de conservación innato en las criatu­
ras.
Pero ¿es que hay una que en momentos ex­
cepcionales se atreva á romperla con sus pro­
pias manos? Vaya con Dios, ¿Podría alguien 
jurar en conciencia que al impedir un suicidio 
no daba ocasión á mayores males que el que 
evitara?
Consecuente con este modo de pensar, ai 
llegar á mi la noticia de un nuevo suicioio no 
roo produce f«ío ni calor grandes. Un instante 
|Pe meditación, un latido más apresurado que 
08 otros., y nada más.
edPero—y aquí entra la finalidad de estas lí- 
coas—no encuentro la razón de que se apele 
rata salir del mundo á medio ian detestable 
roo el veneno. Sobretodo cuando se trata
Ñúestro estimado colégá ¿/hion Mercan­
til, después de comentar, con frases que* le 
agtádeceriíós hüésífó éitícuíó tíé áhteáyef, 
acercR de la coronación de Salvador Rueda, 
escribe:
«El acío dé ía coronácidíi del gran poeta 
malagueño debe revestir la solemnidad propia 
del caso.
Debed jasociarse á ,éi las autoridades, cor- 
pófacfóñes, sociedades ciéhflficásV literarias y 
artísticás, ceñiros docentes y demás entidades 
que serian invitadas al efecto por la Asocia­
ción de la Prensa. .
Tenemos entendido que para eU próximo 
mes dé Octubre actuará en Cervantes la com­
pañía de nuestros paisanos Rosario Pino y 
Emilio Thiíillier, que,como malagueños, no se 
negarían seguramente á prestar su concurso.
Con tan valiosos elementos y la ayuda de 
las entidades á qué hemos aludido, no duda­
mos que podría celebrarse una gran velada en 
honor del poeta, verificando en ella su coro­
nación; aparté de los agasajos que se acorda­
ran en reuniones prévias.
Creemos qué esta es la fecha y el acto más 
adecuado.
Como nueistra opinión es demasiado humil­
de, desearíamos conocer la de los distinguidos 
periodistas y literatos don Eduardo León y 
Serraivq, don José CIntóra, don Narciso Díaz 
deEscqvar, don Arturo Reyes, don Ramón 
A. Urbano, don Ricardo León, don Miguel Le­
brón y cuantos deseen, prestar; su concurso á 
lo que debe ser obra de todos los 'tnalague- 
ños.» '
ElLiberal:
<Toda la Prensa malagueña, con entusiasta 
unanimidad, ha acogido en sus columnas la 
idea de coronar al poeta Salvador Rueda, hijo 
preclaro dé aquella tierra. !
«Cuanto esté de ñüéstra parte—dicen aqu^-  ̂
lIoB ^ériódicos—hareriiós porque ;én Málaga 
tenga-el excelsó poeta tina iparte de Ío qúe | ^ -  
rece por su amor á la tierra, por lo que es y
rep ^en ta  en las letras patrias.» ;
«Esperamos que respondan todos los artis­
tas, literatos y periodistas de Málaga, los pe­
riódicos, el Ayuntamiento, la Diputación y la 
Asociación de la Prensa.* ;
Tengan la seguridad dé quéTésponderán 
todos los llamados, de que respojiderá Espaf(á 
entera y Contribuirá á ese tan jüsto tributo idé 
admiración y de cariño al poeta malagueño 
qué tantas veces la La reconfortado en sus 
tristezas con sus cantos alentadores.
España Nueva'.
«Con verdadera satisfacción héraos leído en 
la Prensa pialagueña el proyecto de coronar al 
gran poeta español Salvador Pueda, hijo pre­
dilecto dé aquélla región y gloría, de las letras 
españolas,
tí éBtá casa tiene Rueda muy leaíés admi- 
rádores.que se‘adhlerén á laJriíciativa conato- 
do éntusiasmor Para .apoyarle y defenderle 
nos encontrarán siempre dispuestos nuestros 
compañeros de Malaga, los cuales triunfarán, 
de seguro, en su noble y gallarda empresa.
A la disposición de ellos están las columnas 
de España Nueva, por si creen necesario utili­
zarlas.
El agua de la Salud de Lanjaróti conviene á to­
po el que por su profesión lleva.yida sedentaria y 
por falta dé ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.
Por nuestra parte, no tenenlos que decir que 
el Sr. Cintera, como Director de El P opular 
y Présidénté de la Ásócíación de la Prensa, 
hará cuanto pueda en favor "de esta idea qué 
propone La UnióítMej:cantil y que nos parece 
muy, aceptable y áprbpiadá al objeto en que 
sé deben interesar todos los; matagueñós.
Valiosas adHesioiies
Nuestro querido amigo eí inspirado poeta 
malagueño Arturo Reyes, pos ha visitado ayer, 
para maiílfestarnos personalmente qué se ad­
hiere con eí mayor entüsiasmo al acto de ho­
menaje que se tfata de tributar á Sií amigo y 
colega el insigne Salvador Ruéda.
Ayer recibimos las cartas siguientes:
Sr.' p.:José Cintera.
Querido compañero: Agradeciendo la galan­
te  alusión que elSr. Armendáriz mé dirige, al 
ocuparse del. Justo hoiúenáje qiié Málaga debe 
rendir ai poeta Salvador Rueda, debo indicarle 
que me asocio con gusto á lá idea, digna de 
sincero aplauso.
Como mé considero, por hmchas razones, el 
más insignificante de ios literatos malagueños, 
escaso yalor tiene mi adhesión, pero ál tratar­
se de poeta que tanto admiro, del ilustre pai­
sano que debe, honrarse y de gmigo tan queri­
do, me tíe n ^  á sus órdenes cómo soldado de 
fila que cumple su deber con verdadero entu­
siasmo.
Suyo aftmo. amigo y compañero, Narciso 
Díaz de Escovar,
L a  sesió n  de ahóche 
Anoche á las nueve y Cjiarto, se reunió de 
primera convocatoria el Ayuntamiento de es,ta 
capilaL ai objeto de celebrar sesión.
Preside el señor Gutiérrez Bueno.
L o s que  a s is te n  .
Asisten á cabildo los señores Mérida Díaz, 
Torres Rivera, Gómez Martínez, Torres de 
Navarraj Lapeira Rodríguez, Díaz Bresca, 
Sáenz Calyo; García Guerrero, Rico Robles, 
Raggio Moreno, Jiménez del Castillo, Rosado 
Pérez, Muñoz Nav.arrete, Casado Guerrero, 
i Linares Enríquer, Al varez del Castillo, Gf óss 
Oíueta, Agreda Bartha, Penis Corrales, Gon­
zález Beltrán, Benito Lombardo, Garda Me- 
rrerafA.), Alarcón Manescau, Landero Mel- 
guizo y Sánchez Caviliá.
- A c ta
Se lee y aprueba el acta de la anterior .
F a n e ra je s
Se acuerda asistir en Corporación á los fu­
nerales de don Salvador Solier.
A su n to s  de óñeio ^
Comunicación del Sr. Teniente de 
dOn Luis Encina Candevat; pidiendo
bieron abonársele hasta ,,que fué repuesto en 
su empleo y que sé le reponga en eí de inspec­
tor de escuelas, con la gratificación que tiene 
señalada.
A las CJomisiones de Hacienda, Beneficencia 
y Jurídica.
De varios Industriales de esta ciudad, re­
clamando contra la Empresa Arrendataria del 
2.° grupo de Arbitrios.
A la Comisión.
De don Guillermo García Luque, pidiendo 
se inscriba como vecino, en los padrones de 
esta capital, á don Pedro Calvo Moreno.
Conforme, ’
De varios vecinos de la plaza de la Merced, 
interesando se hagan extensivos á todo el año 
los acuerdos tomados en 1907 para que la 
banda municipal toque en dicha plaza.
Sé; acuerda de conformidad.
De don José Cjrué y Sáez, pidiendo se le 
conceda una gratificación en concepto de au­
xiliar de las Escuelas públicas,
A la Comisión de Hacienda.
Dé don Antonio Fernández CañáVate, pórtl- 
jor del cementerio de San Migue!, en súplica 
de que sé le jubile,por estar incapácitádo para 
poder seguir prestando servicios.
Alá misma.





jD.eí Sr. D. Juan Bta. Canales, como presi­
dente del Colegio Farmacéutico, suplicando el 
abono, en la forma que sea posible, de las su­
mas (]ue se le adeudan, ó en su defecto qúe sé 
consigne en el próximo presupuesto la canti- 
dád Necesaria para su pago.
Aiiacienda.
De D. Mánuél Sáns y Sans, reclamando por i 
pretender, según manifiesta, la Empresa de» 
Arbitrios, cobrar como coche de lujo uno de 
alquiler.
: A la Jurídica. , ,
JÓe D.* Teresa .Pascuali, reclamando por 
úna obra (jué no debe satisfácef lá sumá que 
se le/exige.
Lo mismo.
fc)e D. Pedro Bentaboí, pidiendo se declaren 
nulos los procedimientos seguidos por la 
Agencia ejecutiva de arbitrios, en vista de glr 
rar éste dentro de la Ley, como comprueba 
con ios documentes que acompaña.
Idem.
A cu sac ió n  r e t i r a d a
En lá sala primera sé vlóayer un juicio contra 
Francisco Bautista Torregrosa y otros,,, acusados 
de los delitos de injuria y allanamiento de moradá.
El fiscal retiró la acusación para todos los pro­
cesados.
H ijo  d e sn a tu ra liz a d o
Por maltratar á su madre que se negaba á darle 
dinero para sus vicios, ayer compareció én la sala 
segunda el vecino de Alameda, Manuel González 
Rodríguez.
Seis meses de arresto y multa de 1.000 pesetas 
pedia el fiscal para el González en contra del le­
trado, don Jaime Montero/ .qué interesaba la abso­
lución.
H u rto  y  lesiones
Sorprendido dando de pastar al ganado en finca 
agena, José Garda Márquez, se abalanzó al guar­
da Fernando Trlviñp, ,le arrebató la escopeta y 
con elíá le golpeó, lésiónándole levemente.
Luego sé llevó el arma á casa.
Instruido el oportuno sumario, ayer se vló éste 
én la sección segunda.
El fiscal pidió se le condenara á dos meses y un 
día de arresto mayor por cada uno de los delitos 
mencionados.
También defendió al García nuestro querido 
compafiérb én la prensa dón Jaime MóntCT^
Señialám lento \pá r á  ¿.py ■
Antequerá.—Hurto, [osé Rlvero Fernández; abo­
gado señor Sánchez Jiménez, procurador señor 
Mesa,
Archldona,— Denegación de auxilio; Miguel 
Carnero Carnero; abogado señor Sánchez Jimé­
nez, procuardor señor Berrobianco.
Aritequéra,—Coacción electoral, Salvador Cívi­
co. Fernández y otros; abogado señor Ramírez Se­
rrano, procurador señor Berrobianco.
Se desea para industria 
lázquez,?.
S O C I O
química. Luis de Ve-
Instltuto áe Málaga
DIA 2 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,67.
Temperetura mínima,20,3.
Idem máxima del día anterior, 27,0. 
Cwreccion del viento, S. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizado.
Noticias locales




Sr. D. José Clhtora;
Mi buen amigo y compañero: Tenga usted 
la bondad de hacer constar en su periódico, 
que me parece justísimo el homenaje que se 
trata de ofrecer á Rueda y que agradezco mu­
cho al Si'. Armendáriz que haya citado mi 
nombre con tal motivo.
Es de usted, como siempre, aftmo. aínigo q.
m.\. o., Ramón A. Urbano,
SiC. 2 Septiembre 908.
La prensa de Madrid
Él Heraldo de Madrid: ;
«El P opular, La Unión Mercantil, El Cro­
nista y toda la Prensa de Málaga, fomentan 
con gran entusiasmo la Idea de realizar la co­
ronación de Salvador Rueda...»
Copia unos párrafos de nuestro articulo de 
anteayer, y agrega: , ^
Esto es, no sólo interpretar los deseos de 
la hermosa Málaga, sino el deseo dé España 
entera.»
El País:
«Málaga está en deuda con un gran poeta, 
hijo suyo. Málaga le debe algo digno de ella 
y de él. Lo pagará. Ya se apresta la prensa. 
Con júbilo, porque queremos mucho á Rueda, 
leemos en el querido P opular >
Aquí este querido eqj^ga reproduce también
de licencia para evacuar asuntos de su partí 
culai interés.
Concedido.
Ha sido baja por fallecimiento don Gabriel 
Díaz Ramos, mozo de oficio de la Corpora­
ción, habiendo sido hóthbradó para, sustituirlo. 
Con el carácter dé interino, don Aiitbnio Arro­
yo Moreno.
. Aprobado. , . •
Distribución dé fondos por obligaciones pa­
ja  el mes de la fecha. ;
Aprobada..
Eicritó dé la Liga dé, Contribuyentes, acom­
pañando una ínstaheiá dé los labradores y 
hortelanos de este término suplicando que la 
exención otorgada én favor de los misbos á 
Jos canos agrícolas, alcance tanto al propieta­
rio como al colono. ’
Pasa á la Comisión.
Oficio de la Emprésa de arbitrios sobre la 
reclamación deducida por don Aurelio Gó­
mez García.
A la Comisión.
Otrb de la misma Ethpresá relativo á ía 
clamadón de don Leopoldo ^alas.
Idem.
Otro de dicha Empresa en reclamación de 
don Francisco Navas y otros.
Idem.
Otro de la mencionada empresa relaciona­
do con la reclamación entablada por don En- 
riqueMérida.
Idem.
Otro de la repetida Empresa relativo á lá re­
clamación formulada por don Gonzalo F. Me- 
del.
Idem.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 23 al 28 del pasado.
Al Boletin.
Emplazamiento formulado por el escribano 
den Manuel Rando y Díaz para responder á 
una demanda de pobreza;
A la Comisión Jurídica.
D e la  sesión  a n te r io r
Informe de la Comisión de Cementerios re­
caído en solicitud de doña Victoria Torrecilla
Pasa á la Comisión Jurídica.
Informe de la Comisión de Beneficencia re­
lacionado con la provisión de diez plazas de 
médicos supernumerarios de la Beneficencia 
municipal,
Seapiueba.
A  la  Oom isión
Pasan á'la Comisión correspondiente vatia.s 
reclamaciones contra el arriendo de los arbi­
trios.
P ag o
Se acuerda pase á Contaduría una instancia 
de D. Manuel Toro, en la que éste solicita se 
le abone algo á cuenta de un crédito contra el 
Ayuntamiento para atender á lá curación de su 
enfermedad.
S o lic itades
De don Patricio Bueno Alonso, solicitando 
se inscriba para el próximo sorteo á su hijo 
doá Antonio Bueno Cuetos.
Aprobado.
Del jefe del Cuerpo de la Beneficencia mu­
nicipal, redamando los quinquenios devenga­
dos, la gratificación para el jefe del Cuerpo 
fijada e iid  presupuesto de 1896, la diferencia 
del sueldo 'de 2 500 pesetas á 3.50tí quode-
Se aprueban los siguientes informes:
De ia de Hacienda,eh solicitud de D. Sebas- 
tiáhDelgado, practicante de la Beneficencia 
mudclpal, interesando un auxilio pecuniario 
páíipágár él tlfúró dé  ̂ una hija
suya. ......
(El informe-es favorable).
De la misma, en ídem de D. Juan Mata Ma- 
rrodán interesando la devolución de un depó­
sito provisional.
(Que Sb devuelva);
. De la misma, en ídem del capellán de la 
Victoria, interesahdo la ofrenda de costumbre 
para la función dé la Pátrona.
(Que se entregué).
Dé la misma, en ídem de la superiora del 
convento de Dominicas del Angel, solicitando 
igual gracia para la función del arcángel San 
Miguel.
(Igual). 
® e :la hiísma, en idehí deD . José González 
Rodríguez, interesandd se le conceda un so­
corro.
(En 61 dictámeh se recomienda la petición 
al alcalde).
De la misqifi, án Jdem, de Matilde Jura­
do, pidiendo una pensión.
(Denegada la pensión).
l ía  f e r ia  dio g á n á d o  ‘
El alcalde dice que se habla pedido una sub­
vención á la superioridádlpára la feria de ga- 
hanadó'y aqóéífanó há sido éoncédida.
Se acuerda que el Sr. Gutiérrez Bueho abo­
ne ios gastos hechos.
Y EL VENDAJE BARRÉRE
E lg ra n d i^  número de clientes qaes visitan & 
MR. BARRERÉ; á su paád por España,- ' lo'niísiho 
que los clientes de §u§ seis Sucursales, están avi­
sados de que en su próximo viaje MR.-BARRÉRE 
llevara una grande cantidáp de , nuevos aparatos 
perfeqcionados: estos perféccionámiéntQs hacen 
desaparecer todos los antiguos defectos dé los 
¡viejos .vendajes: dorítíenen absolutamente todas 
las Herñias, las más rebeldes, y la duración de di­
chos aparatos es mucho mayor. ,
MR. BARRÉRE, advierte una véz más qúe no 
sea confundido con sus competidores..de París ó 
de otras partes que se titulan falsamente invento­
res del Vendaje elástico' y con farsantes promé- 
sas de que cut an las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
- -Pídase-á-i^París. 3.- Boulevard du Pálais, ó al 
Agente general para España D. A. Ferrer, Paseo 
de Gracia, 30, 1.°,, Barcelona, lo mismo qué á los 
directores de las sucursales, el tratado sobre la 
HERNIA y el VENDAJE BARRERE, acompaña­
do de los dictámenes de más de cien. MédiqQs.es-jj 
pañoles. -
MR. BARRERE, de París, estará de paso' ert 
MALAGA, Sucursal, Torrijas 74; los días 14 y 15 




n n a  p lan cb lta
 ̂ El señor Raggio se queja de que la empresa 
de gas no envíe lás proposiciones para el cam­
bio del sistema de alumbrado.
< Ei alcalde le contesta que las proposiciones 
están en el negociado.
E n  h o n o r  d e S a lv a d o r  E u e d a
El señor Mérida dice que con motivo de los 
Juegos Florales, envió á Málaga una poesía 
|hermosisima comO tedas las suyas, nuestro 
paisano Salvador Rueda, el cual preguntaba 
dolorido en sus versos si le había olvidado la 
tierra que le vió nacer.
Afirmá el señor Mérida qué esto no ha ocu­
rrido, ñi puede ocurrir, tratándose de ilustré' 
hijo, gloria de España entera, y propone que 
el alcalde, amigó parjicular ̂ e Rueda, le envie 
una carta oficial en que conste el cariño y la 
admiración que Málaga siente por él, sin per­
juicio deque el Ayuntamiento se asocie in- 
Gondicionalménte ai acto que en su honor se 
está éréparando.
Así se acuerda inánimemente y se levanta 
la sesión á las once menos cuarto.
He aquí la orden circulada ayer;
Orden de la plaza.—Habiéndose ausentado de 
esta plaza mi ayudante de campo el capitán de In­
fantería don Antonio Muñiz Ortega, queda encar­
gado Interinamenté de dicho cometido el primer 
tíniente del Reghnlehto dé Extremadura número 
15, donTgnacirrPeñaranda Lima.—Él general go­
bernador, lópez de OcAoa. . ; ,
Orden de la brigada.-nEl Exemo. señor General 
dé la División en telegrama de ayer me dice: Ha­
biendo regresado á Granada, qu^do encargado del 
despacho de lá misma.
Lo que se hace saber por medio de lá presénte 
para general conocimiento.
De orden de S. E., El Comandante jefe 4é Esta­
da Mayor,. Gonzo/o
Servicio parata  '
Parada: Borbón. . ¡ .
Hospital y provisiones: Extremadura, S.** capi­
tán. > .
üoji Clarete




ITfmieola 4 elNoá*te de Bspáfia
De venta 'eñ todos íós Hoteles,.Restaurants y 
JitiKmarlnos. Para pedidos Emilio dei Moral, Are­




El Director del Instituto Moderno, plaza dé Santa 
Aína 11, pral. Madrid, GARANTIZA la conten­
ción absoluta de las hernias (quebraduras) por difí­
ciles y voluminosas que sean con,el invento Litter, 
Y'lo somete al exámen de todos los Sres. Médi- 
cos.-^La Curación radical, no, por que es imposi- 
sible en los adultos.
El vendaje Litter que no se parece á ningún 
otro ha resuelto elproblemá de la contención absolu- 
tá de las hernias más rebeldes.—No contiene re­
sortes ni hierros, es higiénico invisible, y se puede 
dormir con él sin la más pequeña molestia.—El 
vendaje Litter evita todtís los peligros, permjte los 
trabajos más rudos incluso montar á cabaUb y en 
bicicleta, y lo pueden usar señoras y niños.—To­
dos los médicos y cirujanos del mundo', recomien­
dan el vendaje Litter, por ser el aparato ortopé­
dico más perfecto, cómodo y de contención abso- 
lúta.
El Director del Instituto Moderno, único en Espa­
ña autorizad^ para dar á conocer el maravilloso 
vendaje Litter, estará en MALAGA, tos dias A y b 
de Septiembre, visitando personalmente en el HO 
TEL DE Niz a , Marqués de Larios núm. 2.—FA­
JA VENTRAL para señoras de vientre delica­
do; y voluminosp.
jPollétois’g ra tijs
Este organismo se reunió ayer bajó la presi­
dencia de don Eduardo León y Serralvo,adop­
tando los siguientes acuerdos:
Aprobar las cuentas municipales indocu­
mentadas respectivas al 2.° trimestre de 1908, 
rendidas por los Ayuntamientos de Benalauría, 
Aifarnatejo, Aipandeire, Paráuta. Canillas de 
Albaldaj Genalguacíi, Aifarnate, Viilanueva de 
Algaida, del Trabuco, Marbeila, Jiméra de Li­
bar, Antequera y Cuevas de San Marcos y el 
informe relacionado con el oficio de la Direc­
ción Facultativa del Hospital provincial en el 
que interesa se le conceda el máximun de tiem­
po que la Ley permite, para la observación 
del presunto demente Salvador Merino Muñoz.
Trasladar al Negociado el oficio de la Ad­
ministración de Beneficencia remitiendo esta­
do de los artículos de comestibles que queda­
ron sin subastar con expresión de los que po­
drán consumirse en los tres establecimientos 
benéficos, durante iin año. t
Sancionar la solicitud del alcalde de Jubri 
que, en súplica de que se alce ía responsabili­
dad personal del Ayuntamiento de su.presi 
dencia, por haber satisfecho el 2.® trimestre del 
corriente año y el informe sobre los reparos 
que hacen los alcaldes de Olías, Burgo y An­
tequera á la relación de enfermos asistidos en 
el Hospital provincial en diferentes meses, y 
pertenecientes á dichos pueblos.
Enviar á informe del Administrador General 
de Beneficencia la instancia suscrita por el 
hijo del demente don José Romero Ruiz, Inte­
resando se consideré á su padre como pensio- 
' mista fijándole al objeto la cm^a de tres pesiB< 
*tas diarias durante su estancia en el Hospital 
pr|fvinc¡al;
E x p o rta o só n  á  C olom bia.—Por decreto 
de 18 de M ayó jiltimo, que empezará á regir 
en l.° de Enero d(¿ 1909, se derogan las dispo­
siciones que estaban en vigor desde' 1907 so­
bré lá clásifícación ds Iós vinósi y se restable­
cen las qué Cón anterioridad á esá época regían 
en la materia.
En su consecuenciá^ á patílr de la citada fe­
cha,* los vinos extratijero8; á sé  entrada enTío-^ 
lómbia, pagarán los siguientes derechos:
Vinos fojos ó blancos en 
botellas. . , . . .  . 0,03 pesos el kilo 
En pipas ó damajuanas . . 0,02 > »
Vinos dulces y secos, y vi­
nos no comprendidos en 
la clasificación anterior, 
sin tener en cueiita su 
fuerza alcohólica. . . . 0,20 » »
Todos estos vinos están sujetos además ú 
un recargo aduanero de 70 por 100.
S ociedades E co n ó m icas.—La Gaceta 
del 20 Agosto ha publicado la siguiente real 
orden del ministerio de Instrucción pública y  
Sélías Artes:
íimO: Sr. Examinado el expediente de la So­
ciedad Económica barcelonesa de Amigos del 
País solicitando que en las juntas provinciales 
de Instrucción pública tengan representación 
las Sociedades.de igual clase:
Visto el informe emitido por la Junta Central 
deririmera enseñanza.
Sí M. el rey (q. d. g.) ha tenido á bien con­
ceder á las Sociedades Económicas la facultad 
en las renovaciones de Vocales, padres y ma­
dres de familia, para significar á los Goberna­
dores las personas qué les parezcan con mere­
cimientos bastantes para figurar en las pro­
puestas.
De real orden lo digo á V. 1. para su cono­
cimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 4 
de Agosto de 1908.— R. San Pedro.
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
1 S eñor a lc a ld e !-E n  el puente de Tetuan 
uno de ios bloques dév mármol colocados en ia 
lateral de la derecha entrando por la Alameda 
amenaza desplomarse desde hace varios días, 
sin qúe nadie se haya cuidado deponerlo en 
su sitio.
Convendría que esto se verificase antes de 
que ocurra una desgracia y  en evitación tam­
bién de los gastos que ocasionaría ia coloca­
ción de un bloque nuevo, sí el antiguo al caer 
se hace pedazos.
C a r id a d .-L a  implora María RuIz Fortes 
de 72 años, habitante en la calle de Saavedra 
núm 1 (por calle Ollefías), quien á consecuen­
cia de haberse fracturado una mano no le es 
posible trabajar para poder ganar el sustento, 
y suplica á las personas caritativas le presten 
,algún socorro.
D® m lnás.-^L a Dirección General de Agri- 
cultúra. Industria y Comerció, devuelve sella­
dos á éste Gobierno civil los fítúlps.de propie­
dad de las minas «La Afgéhtihá» . de don José 
Gutiérrez Vázquez; «Santa Itiés», de don Al­
fonso Calderón Infantes; «La Purísima Con- 
ceócióh», de Kjartan One; «La veleta», de don 
Fernando Villar; «Panchita», de don José Gue­
rrero Benitez y «Dlaiia», de don Federico Cha­
ves y Pérez del Pulgar.
- P o r  decreto del Gobernador civil, quedan 
fenecidos y sin curso los expedientes dé las 
minas «Camillas», «El Conejo» y «Marchamo- 
na>, de don.Francisco Manrique de Lara, de­
clarando francos y registrables los terrenos que 
comprendían.
C irc u la r .—El Jefe de la Sección de Esta­
dística ha dirigido una circular á ios alcaides 
de la provincia, recordándoles la obligación en 
que están de remitir los datos de emigracióú y 
traslados de domicilios dentro de los diez días 
siguientes á que se refieran.
A cc id en te .—El joven Mariano Fernández 
Bueno tuvo la desgracia de sufrir un ataque 
epiléptico en la calle de la Maestranza.
Conducido á la casa >de socorro del distrito 
de la Alameda, recibió ios auxilios de la cien­
cia, pasando después ai Hospital civil.
M u lta s .—La alcaldía impuso ayer varias 
multas por infracción de las ordenanzas muni­
cipales.
L a d ró n  deten ido .—La guardia civil detW 
vo anteayer en esta capital á un sujeto llamado 
Sebastián Serrano Molina (a) Cañón, el cual, 
en unión de Francisco Pascual Onofre, Fran­
cisco Teruel Oliver y Antonio Cano Carmona, 
detenidos en Aifarnate, cometió un robo el 23 
de Junio , último en la casa que en Colmenar 
habita don Francisco Rodríguez, consistente 
en varias alhajas, prendas de vestir y armas de 
fuego.
En el acto de la detención, le fueron ocupa­
dos un pase de quintas, un certificado de bue­
na conducta y una cédula personal á nombre 
de Gaspar Molina Amate, expedidos los dos 
últimos documentos en Gador (Almería), con 
fecjia 6 de Septiembre del pasado año, dos pa­
peletas de empeño de la Agencia existente en 
la calle de la Peña número 24 y un cuchillo de 
pequeñas dimensiones.
Este individuo, conocido como aventajado 
ladrón de caballerías, ingresó en la cárcel á 
disposición del Juzgado de la Alameda, que lo 
reclamaba en causa por robo.
D iap a ro .—En la mañana de ayer se sintió 
un disparo de arma de fuego en el Campillo, 
ignorándose quien fuera el autor.
T ra b a ja n d o .-E l obrero Juan López Rin­
cón que trabajaba ayer en la calle del Salitre, 
se,produjo fuerte contusión en la pierna iz- 
quierda, siéndole curada en el establecimiento 
¿enéftep del distrito. , ^
•^ T e rc e ro la .— La guardia civilrie esta ca- 
p it^  ha ocupado una tercerob'á SebastU A ^- 
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eALENDARIO Y CULTOS
S S P T I B M B R i :
Luna creciente el 3 á 
sale 5‘30 pénese 6‘30.
hs8*5l noche. Sol,
Semana 36.-JUEVES 
Santos de Aoy.—Santos Sandalio y Nonlto. 
Santos de ma/íana.—Santas Rosalía y Can­
dida.
Ju b ile o  p a r a  h o y  
CUARENTA HORAS. — Iglesia de San 
Agustín.
Para máñaña.-^lúm.
C rira e l estómagc» ñ intestinos el Sdxií 
Ssiomacal de Sáls de Carlos,
B álsam o  O rie n ta l.—Callos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
rápida y eficazmente con el maravilloso Bál­
samo Oriental.
De todos modos, la venida de Fuentes á í Q v s m  ^ e a l i a a e l & n
Málaga, sea quien fuere el espada que con él I 
alterne, seria un éxito para la empresa que la [ 
organizase, pues la plaza dicho dia, se verla i 
llena por completo.
Rogándole la publicación de esta carta, se
d e  e x i e t e n e S a e
Para ventas depósito exclusivo en El affmos. ss. ss. q. b. s. m.,
VERO, calle de Santos, 14 y en la de Granada, i  V^^os aficionados.
31. ; mil...
Fernández y Valle I ¡J a  E g a r i s i »
Calle de San Juan 18, 51 y 53.
Muro !f Saonz
M U R IN E
Auxiliares del Mur; 
nes. Hijos de Diego Martín Martos.-Malaga.
Cura todas las enfermedades, de los ojos P°r
U  n B I B  «u. CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULmA - BA^^ 
Auxilíares'dS Murine. De venta en las farmacias y droguerías, más principales. Agentes dhtribuido-
m
3 Septiembre 180^ •̂ El General García Con­
de, consiguió sácar déla plaza; de Gerona,
las acémilas! que, en ella había introducido el 
día l.°, burlando para ello por segunda vez, 
la vigilancia de tes franceses.^
De la división de Conde qüédaron en la pla- 
za 3.000 ’ . ' . ^
3 Septiembre 1812—El ^ n é ra l Baslleteros, 
que iba á peíB%édsión dfil’ marisfcál Soult, al­
canzó en Antequera la retaguarda enemiga, y 
le cogió tres cañones con algunos prisioneros.
—Evacuaron los franceses á Córdoba, que 
fué ocupada después por la caballería de Vi- 
lleraur, mandada por el coronel alemán SchC- 
peler.
Jamones y embutidos de' Rdndá y de todas 
fegiones. Salchichón de Vlch de las mejores 
marcas Y estilo Génova á 5‘50 pías, kilo; que­
sos. conservas y todo lo concerniente al ramo.
Se garantiza su pureza y calidad.—Servido 
á domicilio.
¿€lTiien no  conoce á  u n  tupi?-rE l |mejor 
de todos Caxamb'ú, ha abierto un salón de 
degustación en Málaga, calle de Mo,íiña .Lario, 
2, dónde sé sirve rica tazá de Calé. Tdtréfkctó 
por veinte céntimos.
: F ra n c é s .—Jovén francés dá lecciones de 
dicho idioma en Su domicilio. ' >
Precios módicos.
Calle de García Britz 9 y 15, principal, de 
seis á diez dé la noche.
L á  t i im é h á iá  puLgañle j^áséosa es íá 
mas eficaz, sencilla y agradable dé, lás purgas. 
Los ñiños la teman sin dificultad. Se vende en 
^  botica del Globo, Bolsa 4,.botelias de boii- 
Ite de una peseta y <le¡0‘50, céntimos.
Con rumbo á Melilla, ha zarpado de nuestro 
puerto el cañonero Martin Alonso Pinzón.
F áb rica  éapecial
de ta p o n e s  jr á e r f ín  d e  oóróíio
Cápsulas para botellas, planchas para Ibs pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDQÍSEZ.
Márqués número 17s--Miülaga.
rero de la finca denominad^ Garaarra, carécien- 
do de las coTrespondiente8¡íicerícías.
M ordédultri.—En la Plaza del Teatro mor­
dió un perro de Mañuela Valverde ai niño de 
13 años Manuel ApariciOi produciéndole una 
herida en el costado derecho, que le fué cura^ 
da en la casa de soepiro dé la calle dé Mari- 
blanca, ¡í'-,, ‘ ' ,
C lub G uinnásticoM alagueEO i.—Acuer­
dos tomados en la sesión del día dos por és­
ta Junta Directiva, ,
Fijar ios puntos á que han de hacerse las 
excursiones durante éste mes y los socios que 
han de dirigirlas. > . *
Aprobación de cuentas de las instalacioaes 
y reparaciones hechas durante el mes de Agos­
to. . . , ' . ^
Aunque él local está abjertó desdé las seis
De l i  provínGia
Se encuentra enfermo, desde hace varios días, 
el alférez de navio don Luis Manuel de Villéna, aí 
que deseamos un pronto alivio.
FABBICAHTES DE ALCOHOL FINICO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘oOá 
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros. Secos de 16 
grados 1904 á 4'50, de 1903 á 5« de 1.902 á 5,SO. 
Montiüa á 6 Madera á 8.
Secos de 16 grados 1906 5*4 pesetas.
Jerez de 10 a 20. Solera archisuperior A 25. Dul-
En está Comandancia de MaHna sé ha recibido 
la, licencia absoluta del soldado dé infántéría pe 
marina, Antonio Jiménez Aguilar. ■
ceyPeroX im ená6. ,w ,
Maésíros á 6,50 Moscatel, Lágrima y
Buques entrados ayer 
Vapor «Industria», de Motril.
Idefti «Nuevo Valenciá», de Algeciras, '
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «Málaga», de Gibraltar.
Idem «C. de Mahón«. de Melilla.
Idem wSan Leandro», de Cartagena.
Prilebot «San Franrisco de Paula», de Estepona. 
Balandra «San Jaime», de Puente Mayorga. 
Buques despachados
Vapor «Antonio Velázquez», para Gádtz.
Idem «Jáúva», para Algeciras.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería.
Idem «James Haynes», para Céuía.
«h -Ídem Industria», para Mazarrón.
CAJA MfNlCn̂ AJL
Operaciones efectuadas por la misma eljdia 1.
INGRESOS 
Suma anterior . .
Ceménterios. . • » . .
Matadero.. . . . . .
Espectáculos.. . . . .
Alcantarillas 1906 . .
Canalones 19Q7. . , .
IdeipT908, . . i
Oóhsuniós. . . . .
ñloz ocurrió anteayer un iticéndio que destruyó
clases serán durante éste mes dé nueve á, do­
ce por la mafiana y de cuatro á siete por la 
tarde.
Se apfov6.eI nojmbráraiénto de un socio co­
rresponsal en Cádiz.
Atendiendo A instancias recibidas quedaráp 
excluidos de pagar cuota dé ehtradá los qué 
ingresen de socios hasta el día diez de Sep­
tiembre.
T ó rto lo s  offiZ^dos.T^Eñ VíHanüeVa de la 
concepción han sido preses los jóvenes Mi­
guel y Teresa Sániíos Güerreró, reclamado^ 
por el Juez Instructor de Aiitequera, por er de­
lito de rapto.
j H urio .-rE ó  el cátnlnp qüé desde Humilla- 
aero conduce á Antequera han sido detenidos 
{francisco Ruíz Quintana, José Porcei Espino­
sa y José Díaz Ríos, que penetraron en el do­
micilio del vecinó de Mollina doii josé Díáz 
RuíZj llevándose variáá prendaste vestfi, qué 
fúerpn rescatadas por los civiles., 
é ih  lioenélá .—Póf carécer dé la oportuna 
licencia, ha intervenido la guardia civil de f*i"|personal 
zarra un revólver al vecino de Tebá; Antonio |  Diputación’Provincial.' .' i .'
Ortega Cordón. : \ , |  Solaegui (Agosto) . . . . .
: Eésos ta .—En los íímités dé Pé^afrübta y i Manutención de prpos. , . .
Valle de Abdalajís.hau ' sido encontradas Merced,
dos caballerías sustraídas el día 27 de Agosto * ’
en término de Teba á Pedro Vilíaviceneio. f gna pueSa p m  e f S S e d o .  . *.
Los. seinoyiéntes los entregó Juan Castillo I Tres cinturones para barrenderos . 
Chamizo al alcalde pédaneo de Gobantes, I premio áU;ántariilas y canalones. . 




color desde 9 ptás. en“adelánte.
Por partidas Importantes precios especiales. 
íTaímibiéiii aé vende un automóvil de 20 caba- 
Uos casi nuevo.
S¡sí8]!*itorio« Alameda Si
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Q 3*afi r e b a ja  d e  precio®. C a lle  S a n  J u a n  d e  D ioi^ 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acredit^o ^  
de vinos tintos de Valdepeñas^han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen-
VMdepefias Stenco.derlo á los siguientes PRECIOS:1 arb. de Valdepeña Unto legitimo, Ptag, 
li2 id. id. id. id. »
ll4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo, 









Í1 2 il id. id.
liild . id. id.
un litro id; id¿
Botella, de 3{4 de litro.





Por paiítlrfa iprocios oonyoncioiialos
Ho olvidar íás éóñáp; ciJlo San Jnan de Dios, 86 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo dé' uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0'25
SrañtíS l^ourezá yWos y c! dueño de este establecimiento abonará e^v^or
^ l e L t ó t í é  cott tertHMdo^íe adállilli expedido por el Uboratorlo Matíel
G r a n d e s
i pal que el vino contiene materias agenas al produdo de la uva. .
^ vara comodidad del público hay upa sucursal jdel mismo duetío en calle Capuchinos num. 15
e é n e s
D E —



























treinta y seis pinos, Siehdo’tauaa dél siniestro!
Igualá 119.866,94
de la mañaria hásta las dlM de la^íteché, Jaá |íd  iraprévfeióri del ópetário Saníurf^l
Gerézb>.dli hacer un'quélnadó coíi el propósito 
de abonar, el terteno.
Lá guaidíá civil auxiliada pof algunos veci-1 
ñbs logró sofocar el fuego, poniendo al San-' 
turto á disposición dél juzgado respectivo.
E n tre  h érm añóé.--L a gúatóiá ciVii de1 
¡igaaleja ha deíeriidó y puesto en la cárcel
Delegación de Hacienda
, Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tésoreria de Hacienda, 33.460,46 pesetas.
la
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de, Jemporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y ai- 
' las. Lanería dfe señoras é Infinidad de artículos 
rppios dé estación.
¡e realizan una gran existencia de blusaS; bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas ér 
adfflante.
I C ran surtido én lanería alpacas y driles para 
Calalleros. ^
SASTRERIA
f e confeccionan toda clase de trajes para caba­
llejos á precios ecoñóraim.os.
J é j s é
M é d ic o - C l r ü la n ó
ipeclalista en jmfermedadM de la matrla, Par 
Cmsuita de 12 á 2.» y secretas.—uon u o. i.(s a r  .. >. 
Médico-pitectonde los Baños de LA ESIRE -Li 
APDLO. i
b is te r ,  6. p iéo  p r in c íp á l
V E N T A N A »
Sevenden cuatro ventanas á dos hojas, apáisa- 
Áás, de hueva construcción y propias por Su tama­
ñô  para almacén. Bn esta redacción infOrmáián,
m
i
Dirigida por D. Luis Diaz Qiíés 
ProfeBO]: en Ciencias, Ezactés 
procedentedelaUntversídad yictoriaffngUiterrc  ̂
Preparación ̂ para Carteras Militares, Inge­
nieros Civiles <&.
P id U sé  Meglaméniós
HQRAS DE SECRETARIA
íti CoFFeo Viejo,; 2
* A 1 i-;i? Hoy cobrarán sus haberes del mes de Agosto
diápphfctón del juzgado á Juan y  Antonio Gil f ¿uimo en la Tesoreria de Hacienda,desde las diez 
r.,Axrím« éncíAf, í55ov íáe íirt iU^minguez> por m^tratar á su hermano Frajn- media á doce y media de la tarde, los individuos 
Se dejó para la próxima, sesión fijaj las hO”|  cisco, que denunció el hecho á las autoridades Ide Clases pasivas de Montepío civil y
ras que hayan dé habilitarse para las clases deig l día 29 dfel próximo pasado mes.
señoras eri vísta, fíe la disesaridád aue hav ens _
remune-
t d pari a q y  
las que solicitan I^s interesadas. ,
Por acuerdo de la Junté, él Secretario F. 
Gavira. v  ̂ .
T o ldo .—Én la Comandancia de la guardia| 
municipal se halla depositado un toldo que en 
el fielato de Levante abandonó un sujeto des­
conocido al divisar los gqatdias. 
In fo rm ac ió n  püblipa.-rDürante el
ratorias.
G iró  Ü feéndio.—Como á las Cinco dé íá |
mañana de ántéayér sé inició un íheeridio en íá Hacienda
finca dué en térrehos dd' los nroniós dé Neriá* Joaquín de Burgos Muñoz, un depósito de n.ncd que en lerrenos qe ios propios oe iNerja, jgy pesetas para los glastos de demarcación de
po^ee la vecina Antonia Ramírez (jarcia. >22 pertenencias de mineral de plomo de, la mina 
A consecuencia del fuego resultaron des-|tituiáda «Máxímiliáno», en término de Marsella, 
truidos cientos ochenta y seis pinos y unas 1 1 _
nueve hectáreas de monte bajó.. j Por la Dirección geperal de la Deuda y Claseá
Después de cuatrp horas dé ínCesaittes ira -f,pasivas se conceden las siguientes pensiones:
.j_;. I.V.  ̂ i Doña Feliciana Martínez Belver, madre del sol-plazQ I pajoS íá guardia dél püéstp y aígünoá yécirtps |  a elicia a artí ez el er, a re el s 
de 30 días se admiten <€n,el Gobierno y alcal-i iáídtoróh córisé^^^  ̂ la éstínéión dél siríiesko, N^do JuavSánchez Martínez, 182,50 pesetas.-* - . ’ . __ _______________________ i _ ______ j ____Doña Manuela Mana Patrnpinln r.Hptri Arrísh
huérfana del prin
j Ortiz, 470 pesetas. . M
día cuantas feciamaciones se fo.rmtileh contra 
la petición de, don Ricarda García Ganspa 
Pfats, director representante de la red telefó­
nica urbana, para prolongar la linea que, con­
duce al Maníoemlo particular de señoras hasta 
cuatro kilómetros, afectando á la carretera deli 
Puerto de las^Pedriz^s á Málaga,
Ju z g a d o  v á c a títé .—La Gaceto pubiieauna 
Real orden invitando á los jueces de primera 
instancia de entrada y á tes Individuos que 
constituyen el cuerpo .de d^pirantes á la judi­
catura á fin , de que solieiten la pieza de ju^z de 
primera instaricia y de Instrucción que ha de 
quedar vachte en las posésiónéá españolas del 
Golfo de Guipea. .
T a r ifa  fe r ro v ia r ia .—La compañía de íós 
ferrocarriles apdaluces. pone en . conocimiento 
del público que, por real ¡qrdén fecha 8 dq 
Agosto último, hé Sido aüfonzada para incluir 
en la primera cíase dé sus tarifas géneraiés, lá 
bencina en latas cófi envasé éxteiiór de made­
ra ó en recipieiíites dé líiérró.
Dicha inclusión empézará á regir él día 15 
del actual.
B eodos. —Ayer ingresaron,eii ios caiabOixos 
de la Aduaná Antonio Barranco Pino y  Fían- 
ciscp Segovia Ruíz por escandalizar embria­
gados en la eálle del Cármen. _ |
E e y e r ta ;—En el Mundb Nuevo cuestiona 
ron Joaquín Rodríquez Arroyó y un sujeto co­
nocido por Aíe/esam, qüe emprendió la fuga, 
resultando el primero con una contusión en el 
brazo, producida de un garrotazo que le pro­
pinó su contrario. , ,,
O b re ro s  lesionado^.^H an  süffído acei 
dentes del trabajo últimamente los obreros 
Manuel Martín Muñoz, Alfonso Tríguéros Zá 
fra, José Vega Moya, Juan Rojo Berñal, José 
Palacios Lavado» Apíonio José, Fernández y 
Manuel Muñoz Marlín, habiéndose comunica­
do al Gobernador ciyil.
S u m ario .—A/rededor del Mundo publica’ 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusaménte ilustrados:
Las glorias de los P érez.-E l juego, en los 
..írasaliaaticóá.—Ferias farás y nofablés^—Un 
niño rifado.—El sexo y la estatura.
Además contiene las secciones acostumbra­
das de Averiguador Universal y Recetas, Re­
creos y un piíegb encuádernabíe de El miste­
rioso duque y qtíó de El teróso del fugado, 
dos novelas Á cuál más interesantes.
Oficinas: Calle dé los'CañOs, 4, M átlrid.- 
2.50 pesetas suscíipcióh tririiestre’ 
M a trim ó iü o .—Anteayer se verificó la bo­
da de la señorita Carmen Jiménez Alcoba con 
don Pascual Ortega Medina.
Dseamos felicidades-á los contrayentes.r 
M a r q u é s —PíQcecjente de,Madrid ha Ue- 
gatío á Málaga el Marqué’̂  d,e Viíia Alcázar.
A u to riz a  c ló a .—pQr'el Gobiernocl vU han 
sido autorizados los AyUntaratemos de' Nlsja 
y Almogía para el pago inmediato de 2, i y
500 pesetas,- j-espéetivamente, con destino á 
los festejos que todos los años se celebran en 
dichos pueblos.
N om bram ien to .-^  El drrendátáfto dé las 
Contribuciones ha nómbíado auxiüár para la 
recaudación ejecütiYádé ésta capital á doni 
José Gutiérrez Manciiíá. ■
e ocurrió casuaimente» según se despféhdéL  mañuela Mana patrocinio cueto. 
lasSyeflíuW onM  pra^ ■ ; ° ^
socorros
'i Doña Dolores Capilla Saps, madre,del cabo Én 
( rique Bezá Capilla, 273,75 pesetas, 
i Doña Agapito Sola Váliejo,.viuda det tenlenle 
coronel D. Antonio Fernández Uíloa» 1.250 pesé-
Dlstribución de auxilios á industriales y p e - . 
queños propietarios por la Comi'^ión mixta d e |, .^ ° ú a  Matilde, doña. Ana María y doña Concep« 
la Junta oficial de socorros y Cámara de C o - del primer tenm don
ráercio, empezada,el 26 de Marzo de 1908: 
Liáta número 24.
Suma anterior, 41^169,50. .
i Núméf0.5633, Mar'iq Bénítez Reyes, pana 
dedá, Zamprano pésétaé ICíÔ^
' Idem 5 6 ^ , Antonio. Bandera Mesa, aceite^! 
y otfos. Carril 7; 125. .
Idem 5636> Franciáco Benítéz Fernández’, 
cáldérerlá, Tórrijós 9> f50,
Jdéra 5535, RafáéP Briló PVa’dbS, zapatería. 
Mármoles 59; 150. . , . : ,
ídíéitt 5ÍS38, ÁritÓnTb dé la Bandpra Agustín, 
papadetpu Jafa,39; 100.
Idéríi 5308, Antonio Herrera Fajardo, herre­
ría, Mármoles 108; 60,
ídem 5309, Juan Héredla Rüíz, herrería, Ca-.| 
iñíiíO Aníequera 1; 60..
Idem 5164» Rosalía Maneja, huevos y otros,
|,García Briz 3; 65.
ídem 55907 Miguel Püerto Rojo, própiétarió, 
'Trocha Tashara (Partido Almendrales); 100.
, Idem 56Ó9, José Fernández Ariza, barbería, 
Plaza Ardela 12; 100.
i Idem 5615, Miguel Villanueva López, an- 
éhqas. Peregrino 19; 90,
: Idém 5639, José Aponte Sánchez» carnecería 
San Juan 6; 60,
' Idem 5634, Mánuél Brévo Jiménez, propie­
tario. Mármoles 38; 200. 
rdém 56^,_ José, Bustos Jiménez, arníero.
Francisco Uros López, 470 pesetas.
El Arrendatario de Contribuciones de esta pro- 
|■y¡ncíá Cbmunlca al Sr. Tesprero de Hácienda ha-: 
iljér nombrado auxiliar stíbalternó dé la Agencia 
Ejecutiva de la capital don José Gutiérrez Man­
cilla.
S E  A L Q U IL A
lili piso
en calle de Josefa ügárte Barrientos, núm. áe
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
7
B  - U  O  B B  a  R  B  B  B
;  / FABRICA
: dlé :0M I
Oran surtido en pianos y árraoñiums de los máS ac-----------  . .
—Instrumentos músicos de todas clases,-—Aecesbrfts y cuerdas p.ara tpda clase de instrumentos 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería; Paseo del Principe 12.
Venta al contado y, a pla^pp. : Oo]qfl.p>osttiras y  yeparaciones
A . ' l K Ó i i ^ T A K G O M  ■
E PIANOS ;
i i i n t r i u n . é B t o s
editados constructores españoles y extranjero*
maci
SECCIÓN DI ESTUDIOS
Anexa á lá Academia Prépardtdfía que éirigebl Capitán de Artillería é ingeniero Industrial
i^óii Cípistób»! ékFFÍQnu;ovc)|. Plaza 2 f  ̂
Única antoéizdda en Málaga Escuela Eópeciál Éibí'é ' ■
Obteheión de títuÍo®i ®ip salir de la capital, de
M e i i e r a  É « t n É t a - - 4 i i | [ e é m  . . M j i i m s i - ' ' W m  i i M - e l É l e i s t í i s
, Los expide al terminal; los estudios, en. jssta^feeréíóñ la  citada Escuela Especial Libre que dirige el
igeniero doñjuljo CerVera Baviera, autorizada toríR. p .  del Ministerio de rnsírucción Rública, y Be- 
ñas Artes. Pídanse folletos. Qüeda abierta lá matrícüía. Horas de 12 á 2. Libros de texto ffiratis para
ms matriculados. No precisa ser bachiller.
J U A N  P A R E J A
_  CALLE NÜEVA  ̂ é O r-M M M Á  
Pata opmjfírar joyas, pendaniif, relojes de Us mejores 
marcas, bákones, arMcwlos de piel y  objetos 
das clases propios para regahS,AnsUiaÜ eŜ  ̂ estatíecimento 
y os cofivénceréis de ^  preéfos equitativos y reducidos,
CompFO anjtigüGdadlQS













Recomendamos aí público que visite esta Casa
antes de h^cer compras.........
Higifehe y economía consigue el qué compra ca­
mas de hierro.
G ó m p a ñ i á ,  7
C E R V E Z A  M A IÉ R
La más pura qtíe se fabrica 
P a s a j é  d e  l ^ G F é d i a  3 1  a l  3 5
S E R V IC IO  A  D O M IC IL IO  
r¡\
m
Por é l  MínisteHóv dé la’ Guerra fueron ctorga- 
dos los siguientes retiros.''
Joaquín Selvi Belón, Santiago Lema Muñoz'y 
Francisco Serrano Ruiz, guardias civiles, 28*13 




á ú .y á p ó s ^ k  ú é r r e o »  
í fijas del puerto de MálRgs,
Bl vapor correo francés 
dé este puerto él 3 dé Septiembre paraisaldrá ^ _____________ _ ___ _
»I wa y*cbfa trasbordo
ifapóa, Mediterráneo, inda-CMna; Auzíraliay Nueva Zelandia.
S l 4|E n r ! “ é B u s ^  González,
cárpintería. Cañaveral 16; 100: S -
, Idem 5642, Antotílo Bevíco Almendro, 
bérna, A. Mellado 5; 120 pesetas.
El vapor, traí^tiánticó fr^cé*.. 
' '  F b F i i a o s A '
ta-
Idem 564$, Teresa Baézá Casífó. ésknco, 
Tíinidad 54;130.
, Idem 564Ó, Fraríciscó Garrásco Jíméhez, ga­
llos inglesés, Mármólps 82; 125.
Idem 5647, Mariuél Cejas Vegás, tábérna, 
Pánadei-os 9; 130.
Idem 5648, Marta Cabrera Carbachó, id.. 
Cerrojo 2; 140. ;
Idem 5749J Salvádor Cívico Guerra, comes­
tibles. Mármoles 128; 100.,
Idem 5650, Jósé Cofráles Ramírez, recobe- 
¡ro, San Juan 11; 100
ídem 5651, Juan Cárdenas del Castillo, ba­
rrilería, Agujero 12; 120.
Idem 5652, Marta Caraacho Contreras, ta­
berna, L Cendra 11°; IGO.
Idern 5653, jo>íé Chicas Moral, casa de co­
midas Cam! .̂S:29; l3o. .
Peséfó^,;43:;924,5U!'; V V V:.,
El vapor trasatlántico francés 
F F á f n e e  .
í sáldrá de esté puerto el 20 de Septiembre para Ba- 
 ̂nía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
I Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis. RiO Grande-do-SUl, Pelótas y Portb- 
Alegre con trasbordo en Ríp de Janeiro, para la 
Asunción "  ^  ■X ... y Villa-Concepción con trasbórdó en 
Montevideo, y pata Rosario, ios puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punía 
Atenas (Chile) con. trasbordo en Buenos Aires.
^Paracarga y pasaje dirigirse á su con,,„_____
....
Plaza de la Constitución n.° 42 y ' Comedios M'y 18 
„ , MÁ L A G A
Se hacen toda clase de retratos por. los procedí 
míenlos más modernos. Estos son bromuro, pla,ti- 
fip, .carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
ma*'‘l ñós.
Úrandes almacónés de tejido®
F. Masó Torruella
ARTICULOS DE OCÁSION
Céfiros novedad par® camisas y vestidos, 
tombrefos dé paja últimos modelos.
. ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Uanas fantasía» sedas, gasas, tules, vestidos 
á media confección en tul negros alta nove­
dad y de batista bordados en color y blan­
cos, extenso surtido en Plumeties bordados 
s y^eiiéyé. Mantillas de Blonda y paño-
iertá de Manila.
ARTICULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de- 
qiás artículos del País y extranjeros.
Uos ,géneros blancos que trabája esta casa.
áin competencia por su calidad y  precios, los 
i e r -------‘ ■ ■lene constantemente en existencias.
I Acaba de recibirse uu completo siirtido én 
Ifrasibordadas alta novraád. , í
1 Cadá día tienen mayor aceptación Iós éOrsés 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo 
depósjtp está á cargo de esta casa.
S a 2&
S  Academia Cremeral y Técnica.---»iée^tor, JD>. M. Agallan  de Castéo 
OeexiGiádG ell Filosofía y XretFas
Primera y segmdd enseñanza, comercio, magisteño é  idiomas “; '
CaPFePáis fa cu lta tiva s  y  eispécifalés 
Alumnos ext0Fnos/medip--iiensiónisia$ ¿ IntoFiios 
P os A ce ra s . 2 2, (fré n te  a l ii^stitu to )- Éiálaga
' " ... M. 'm, .M inj  1 , ...... . ......
Gon previo aviso, 8é pasa á domicilio á limpiar y reparar todos los ,sistemas de máquinas de escribir,-*) 
Venta de cintas, gomas, papel, carbón y grasas á precios dé fábrica. «.¡t
lOlo? iNo dejar para su aFFOgld sagd^ñ laÉi‘xháquíii#, 
fuoFá'désüs despaciiosí K. '
AVISOS, ALCAZABILLÁ, 29
aníü
Almacén de CoFeáies. Atarazanas
é
19 .
VEN T A A L  DET A LL
seó^mí^F^Bidddsya^^ pártldus.
. - i . a i | i e i i t d S '  ' ,
I 7he limes., expresá séntimiéntos, porqué 
Alemaní® haya tomado médidas imprüdéntes 
que desiíuyan el efecto producido por las de­
claraciones del kaiser.; ,
Dice que eéás médidáé corréspondea á 
Ftancla y Éspafiá. . ,
Acusa á Alemania dé falta de cortesía,.y di?' 
ce quecoh eiregfeso del cónsul % m áp á Fez, 
sólo se ha conseguido reanimar ei maíésíár.
De P lo v i i ié iá s
P A R A  B A Í í A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
le
Café y Restaurant
Una cabellera abundante y con su primitivo
Cüío" la rní;:i ”,vi';Cé l'jrir ‘p
mujer. Usünd.o ai agua L a  ¥Iqí:£.$ O'í'o'.- too-- 
dféiü . ess, crvbeHerá ;v evitaréi?3 - su c¿iúa
como b  caspa yi ius canaa 
perfumerías y-droguerías.;
iL o  m á s  c ó m o d o  y  D á íé á tÓ  
para campo, eis ia oama de campaña y  
dora lona de
Granada, 86 (frente áEi Aguila)
W ' Sr. pireétor de El P opular. 
Muy Sr. nuestro: En él número correspon­
diente al 24.del actual, leimos en su popular 
periódico que la empresa patticúíar que orga- 
nizaéá lá corrí dá én J a  que Fuentes sedes- 
p^ ifiá  del público dé Málaga, había desistido 
de su propósito por no tepár QcUito fecha íHíj- 
? pOíii t!f; p:;.-a pod^r íorcaj' coa eí. n-gestro. ■ ' 1 
pq es-obstlGuio t)¡m  ̂
' J ' d i c j i q  oosfida sé á' pu-ssín
i c ^ o b a - J o s é  f i a i á F q u e z  € ? á l i x
F̂ LAZA d e  la  CONSTITUCIÓN —m álaga  
Cubierto dé dos pésetas,,' hasta lás cinco dé la 
tfes pesetas en «delante, á. todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Vá'rlác'ión
en el plato del día. Primitiva Soiéra dé Móñdíía' 
con m  Ctóé
„  . SERVICIO A DOMICItíÓ
(Pasillo ae
de mar y du ces tan conocido en toda España.
. Temporada desde 1." de Julio al 30 de Septiem­
bre.
Médico Director don José ImpelHtieri, calle Cis- 
ter núm. 8. ,
de la tarde
Del Extranjero
^  1.® Septiembre 1908.
BlombFamIeiito
El Senado de Buenos Aires ha nombrado 
vicepresidente de la República ai doctor Gue- 
iiies. ■
La Gaéefa de BeHía 
dqi
: 2 Septiembre 19C8.
‘0 Ó * 'í^ e F F O l ,
. Al banquete de anoche en lioitof ,dé Cáhaié- 
jas asistieron doscientos pómenéales., ,
. El festejado, en su discurso, expresóse así: 
Mi politiéa es ’gfándé y Se . inspira én.ef bien 
dé la patria y en la resurrección dé íá.demor 
érqclncristian|a,.dO la solidaridad mbfái, dé la
fráternidád hijimana. ....  .
 ̂ En los primeros días de mi vida apréndí es­
ta oración; Aníar y vivir para el bien délos 
Semelánte,s. . ' .
I No soy, ni pienso 5ér;pesCador dé incautos 
.médianíe él cebo de la retórica; no quiérd oto, 
sino amor. A eso y por eso hé vériidó aquí y 
ahora elévo-la oppa para, briqdar por Ja gloria 
dé EsiJafla; si ella qüiére, réstirgírá. yo  no me 
asociaré jamás para provocar motivds dO dis­
cordia. Reconstituyamos la flota, pero antes 
hagamos patria desterrando la idolatría por 
las hombres pera mantener el culto á la idea. 
El orador fué aplaudido.
D e l J a e a
Las autoridades continúan descubriendo mo­
nederos falsos.
Hoy fueron detenidos Enrique Bayona y  
Manuel Cerva'lo, íntimos de los procesados 
Sábese que todos tres gastaban mucho.
Los detenidos confesaron que aianto's du- 
rbs expendían comprábanlos á exíranjefos.
En una dépéndencíá municipal sé édeontra- 
ron varias piezas y máquinas pafá’acuñár du^ 
jbs de 1885.
;..; ' ,X Í 'é B i l b a o  ■ .
, Él ótíréro Rodóífo Zubieta há sjbíicitádo del 
GQbierno la, prbteéeión oficial para construir 
qn ápairáto volador, afirmando que ha resuelto 
, él problema a é r e o . . .
 ̂ i Acompaña á la instancia un fblleto en el que 
í estudia técnicaniente !a aviación.
Según parecí j a  sotoclon cueha sucontíadol
por pero t¿;trabién,.;abtovécHamientq ,
”°^<W5igaeI re?ra-Í .|Elnuevo aparató pesáéÓÚ kilos y Ileyáfá boaso de tos castos nuA hirn nariR To A rirt» .i, ''- ' - -^  ex pedi-f u|ió Ó dos tripüíantés, püdiéñdó évóliicióaár 
ción á Casablanca. I en todos sentidos.
2 Ssptícmbré 1908
, _   ̂ , : j -
! sq eí juzgado.: 
‘̂ ‘•■•’Riifi'nÓ Güírérrei Sbto,tíenuríc:si*dq qiie,aL 
..irito£,ui|.eqqantoatío®ito.■ det»:ás de la iiis- 
ílóij'tfft ^kílá'iiciái un sujeto desconcddo
)RepúemGí(t|éfféz de la- irapresióp, í̂Me le 
ptodüio ¡el estompidó, pérélguTó ál agresor, én 
unión del sereno.
Prepone éí autor un éxáméh párá demos-, 
trar Su competencia., , a
. .Si el Estado le protejei ofrecerá sU’ünvénto 
ai,Aéreo Ciuby otras, sociedades pártíéUlareá;; 
éspañolgs, peto si se le desoye en España; 
iieyacá al extran|erq^ i. j
,Ín,TáfalIa incendióse una casa dentro dé la 
^ a l  quedó e! niño de cinco años Alejandro
: ¿^ád¿ó.éVaÍjba^iÍ Francisco Áib̂  ̂
pOT Upá véntahá f  te vió json es­
pantó qué iá criáturita había perécidio ásfi* 
xiádá.
_  ] | e  V ^ e n c i a ....
Ai anóéHé'cér réÓiÉíÓ él gpbérhádbr üri telé- : 
¿ramá de Estella partícipándóié que én térmi- 
1̂ 0 de Torres se encontró el cadáver de una 
mujer, asesinada por su hermano.
; Este confesó el delífo.
■ ' C á É a l e j a í á '
’ Hoy. salé Canalejas FerrpI para Lugo.
I lé jpfépará uria éntum'ásta despedida.
..■• i
, ( Está mañana voleó un carro cargado de tri-*’̂? 
go,quedando aplastados por las ruedas el con̂  
ductor y una mujer, , >
'• b e  R i b a f o F z d a ; '
: Una niña de dos añós qué estabá eii el re- ‘ 
gazódésu madre, recibió un balazo en el 
muslo.
i La policía detuvo á dos sujetos pof suponer 
q[ue fueran los autores del disparo, 
t ^ é  i5 aXL S é b á s t i á n  
A pesar-de que nada se ha anunciado,. ase­
gúrese oficialmente que los reyes marcharán á 
Viena el 27, y es probable que lo hagan desde;. 
aquí, prolongándose entonces la jornada re-
ígia. ,
T lcs acompañará, Áliende .durante la visita 
Qficiál y verificada ésta,regresará á España se­
guidamente él ministro.
B á t a l a
1 En Lodoza (Pamplone) ha,habido una ba­
talla cámpál éntre gitanos, resultando dos 
muertos y síeto heridos.
Faltan détáTés.
v r
C%Ú:1S E S . - ......
•' .................
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M ím f a i l l  J á n o s
 ̂ Bxeai<alite pupeante pop la segui^dadid^ su acción y pov BU tolérancia* ]La mejor agua pupflf^iva naiupálí Un tesoro de la naturaleza, poputacion universal*
/ De venta en las buenas farmacias y dróguepias desapaña al precio de peseta 1,20 la botella de 3i4 litro.
Dos guardias que, prestaban servicio en la] /  La prensa continúa protestando del viaje, 
oficina inspectora, al oir la detonación y ios F , i é  Joar/raZ pide que el cónsul de Francia 
gritos de Gutiérrez,salieron en anxUio de ést€L:|vueiva á encargarse del consulado de Fez. 
no encontrando al ael disparo. /  i  F C ®
v S o i a ^  “  administrador de consumos 4 e  U )f correos llegados dicen que se veriEcó 
viiwr jr . I la proclamación del Haffíd en Rabat, Sale y
No obstantesus pr̂  ̂ inpéemáa há |  ®Mad¿n que existen simpatías hacia Alema-
sido encarcelada Josefa, la nieta de CSbello, nia, por creerse que dicha potencia füé la que 
por el asunto de los billetes falsos. | aseguró él triunfo de Haffíd y íiáblase de con-
A l r e d e d o r  d e l  O o n s ó J o  ceder privilegios especiales para loS súbditos
Amplio detalles acerca del Consejp celebra-r Sermánicos, 
do_ayer._  ̂ t  D e  U r é u
Los mIpisttos .se ocuparon de lás p e ttó a n e || El ataque de la harca á Budénlb, duró seis
próximas á JhoraS.del Roghi en orden á h s  cábilas 
Melilla. ,
Acordóse dar idstruccióhés a! general Ma- 
dnna, para que apárte las, faedidas de conve­
niencia recomiende el iiáo de Í0s prücedimiehT 
tos más en armonía con ei estado actual de
las cosas. /
Se procjíírárú dlsíiádir al^Oghl dé! empleo 
de metiií* as violenta?., .//.
L a  •Qsaéóta»
El diario oficial de ho i puíjúca, entre Otras, 
las siguientes disposiqi^es;
Llamando al servicilpáctivo & 50.000 mozos 
declarados soldados. /
Ordenando |a  éeiebpCióri de concurso para 
dotar de bandefes y yCólgáduras' las adminis­
traciones de Aduana que lo necesiten.
Declarando desi^;ta lá segunda subasta res^ 
pecíiva al suministro de 50 ceches correos pa-  ̂
fa vía férrea,
Anüncteíifido ^d eh o  sé regiátran casos dé
peste en Montevideo,, dpsde, hace un nies. 
Subasta para/w dM  pósteS dé CástáBo bra-,
vo, desatinados á telégrafos.
á r m a t e . . . ;
En él épeidénte de Cércedida lésuifarón jds 
siguientes heridos: Jerónimo Serrano, Perfecto 
Martin, Ruperto López, Manuela Carlos, Ro- 
bustiano González, jjosé ^Cisnéros, Manuel 
Parba, Andrés Claset,|Fráncisco Moruvé, Ma­
nuel Péíla, FernándóiQortzález, Jácfnto Pétri- 
cía, Bruno Palacios, Francisca Hurtado^ Luis 
Calvo, Anastasio Agejas, Prudencia Estévéz, 
y Reginp.Arribas,;t9dos ellos leves.
Los lesionados prosiguieron el vía j e , en el 
rápido, excepto dos que quedaron en Cerce- 
dilia. . , í
El jefe de estación ha telegrafiado comuni­
cado que los heridos,fueron curados en !a es­
tación, continuando des^uéé éu viafe.
Anoche-íChocaron ©n ía carretera de El Par­
do dos co 'hes ocupados pbr el forero José 
Espinosa Rubfoy él bañadero Daniéf Martí­
nez.
Ambos fuerdh íaitzadós Cdn. Violencia, ré 
sultando Espinosa léyéméñté herido y Mártí 
nez con la fráctüra dé íá iibla y peroné ,iz- 
qtiieídbs, graVe.
ibiíigéiiéiás
Varios agentes de la policía, ayudados de 
las btigadas municipales han revuelto laS tie­
rras del corral dé Una taberna sita én el/camino 
de Soledad, dóndé sé descubrió un qébósito 
de duros.
No pbstp.nté la minüéiosidad de las diligen­
cias, nada logró encontrarse. /
Deciaracione is
Ei juzgado del Mar se ha hecho cargo del 
sumarlo instruido por ios billetes falsos.
Esta mañana interrogó á Rípoll, quién in­
siste eh lo ya manifestado.
Concédese gran importancia á las declara- 
raciones, dq algunos vecinos y parroquianos 
deláfooérna.
JDimisidii
Se ha dicho que el áeñor Viniégrá ha insis­
tido en presentar la dimisión & consecuencia 
de la real orden publicada ayer sobre compe­
tencia en los nombramientos de personal.
Añá.aésé qué liada sé résbívérá hasta qué sé 
adjudique la construcción de la escuadra.
Uetención
Lacierva ha ordenado la detención de un 
agente de elmlgraciónj que se anunciaba en el 
programa de festejos dé Ponférrada, ofrecien- 
do á lo^ emigrantes Incluso dinero.
Noticia desmentida
Dicen dé Barcelona que es inexacta la su­
puesta batalla á tiros enfopséazadores y guar­
das en el monte de Val vidriéfol.
Lo 'ocurrido fué que 20 cazadores entraron 
en una finca que era monte libre el año ante- 
fior, pero que ha sido recientemente acotada..
Ei dueño de la finca, que se hallaba en ella 
con dos amigos, invitó á los cazadores á qué 
se retirarán, y éstos asi 10 hicieron, sin que 
ociürtiera nada más.
Independientemente de esto, ocurrió un pe­
queño incendio en tinas matas^ extinguiéndose 
exppnfoneamente.
También hubo dos accidentes de caza, re 
sultando lesionados dos cazadores.
Las tres noticias se confundieron y retiñie­
ron̂  formando una sola, sensacional.
Resultaron heridos dos legiqnários y mu­
chos marroquíes.
Él ataque se esperabá áftoche.
M á s d f d F a l P i s
Contestando á la nota publicada por la Ga­
ceta de Alemania del Norte sobre la actitud de 
Francia respecto al reconocimiento dél Haffíd, 
recoge Le Tempts estos datos:
Al siguiente día de la proclamación del Haf- 
fiden Tánger, Francia concretó un punto de 
vista y Regnault lo expuso al Menebí, en tres 
afirmaciones,qué son:
, 1.“ Es necesario qué las potencias estudien 
en primer término fas garantías que deben 
conséguirsede MúléyHaffid respecto al iníé- 
rés europeo.
2.°' Es tan indispsnsable el acuerdo de las 
potencias sobre las garantías, como las garan­
tías mismas. \
/  á.^ Encierra la situación dé Mátrueéos so­
bradad incógnitas para que toraáran .iiií acuér­
de antés dé tenér tmá completa infotóációtí. ,
Francia restableció las aníértorés féséfvas 
sin el menor prejuicio de no récoñocér al Haf­
fíd y pretendiendo únicamente que se precisa­
ra la situación de hecho.
Tales próposícioriés fueron éstudiádas pór 
Francia y España, conociendo la actífod dé 
todas las cancelléfiás, y sin objécción, hástí 
hoy dél Gobierno álernáh.
De Xioi^dves
Telegramas de Tánger dicen que eií ía mez­
quita se ha leído una cáHa de Haffíd.
Los edneurréntes aclamaron á ésté.
DeProvitieiás
2 Septiémbré 1908. 
. b é l ^ a l i ^ . /
l'orbs de Carreros^ rnedianos.
Guerrerito y Bienvenidâ  supériorés*
ta s  cuadrillas, bien, i
La feria.está desanimada por la. carencia dé 
espectáculos.
I ió é r ó y é s
Acentúase la creéncia dé qué ios reyes mar­
charán á Viená el 27 del actúsfl, á pesar. de 
que la ilégada dfictal será á principios dé Oc­
tubre, . ■
Propónenséi los réj/es detehérse dos días ért 
Munich,,al ládo de los principes, dé Báviefá.
Dicese que los reyes nó irán á La Granja.
Es posible que don Alfonso asista después 
del 22 á la cáceríá de Rlofrlo. ’
Conferencia
Nuestro ministro en Bruselas ha conferencia­
do con Ailendé.
B egataB
Esta madrugada continuaron las regatas dé
todas las personas qüe tomaron parte en la re­
presentación de la obra El artimo 15,
U ó  U f á n & d á
Én el paseo del Salón, profusamente ilumi­
nado por arcos voltáícos,se hallaba ésta noche 
á las  ocho y media completamente lleno por 
ía multitud.
Los niños jugaban en el centro.
Una enorme raffla dé un álamo negro des® 
¿ajóse, arrastrando el arco voltálco.
Se produjo enorme confusión.
Las familias y criadas se precipitaron hacia 
donde estaban los niños, muchos de los Cuá- 
íes resultaron contusos por las ramas peque­
ñas.
En la casa de socorro fueron Curadas:
Antonia Garcia Lozano, de nueve años, de 
graves contusiones y conmoción cerebral.
Ána Garcia Lozano,de 6 años,dé heridas en
Antonia Bueno Ojeda, de diez años,de con­
tusiones y conmoción..
La rama desprendidá es enorme, mide dos 
metros dé circunférencia y está podrida en sus 
dos tercios.
Al;Caer ocupó todo el ancho del paseo ijué 
mide 18 metros. ’
Achácase !a ruptura á la tensión de los ca­
bles de acero atados á las ramas para sos­
tener los focos. . .
IJn caballero que desde el primer
Ventas al
contado J o y e r ía *  F ra * 2&cesa* Precio_  f i j o
Calle Granada y Plaza de la eonstitución.-Málaga.
GRA'N SÜKTltfO E N  TODA GLASE DE JOYAS, PEN D ENTIF  Y  COLLARES  
LAS tJLTIMAS NOVEDADES E N  M ED ALLAS R ICAS Y  E N  RELOJES CON BR ILLAN TES
Sstá sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sû  
jetadores alianza y brazaletes 18 quilates con el contróle del Gobierno Francés á pese­
tas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos,
lías principales Eábricas de Suiza en Rélojería nos ban concedido sus depósitos en Éspañá para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
ios gráves por ib que sé refiere á Marruecos.
Añade que toda lá atención que le prestemos 
será poca para defender los derechos é Intere­
ses de España.
mmáMAS DE ULTIMAHOñÁ 
3 Septiembre 1908. 
Reunión
EÍ día 15 de este mes f é celebrará en el Cir-,
moméntcíl^*^^® dé lá Unión Mercantil una teünión de có-
pnrpriárfoji^erclnhtes¿industriales,para buscar medios corrió en b u ^a  de su hijo, quedóse enredafloíl^g
T j Á  M ^  n T ’’t í l  Imoviraiento de población decae.
■ .]i, , i P e  S B n  S e l m s t l á n
2 Septiembre 1908. I segúnel ministro de Estado, es probable 
A m p l i a n d o  u n  s u e e B o  |que d  viaje del Sr. León y Castillo no coinci- 
Se hah recibido nOticiás oficiales de la tiña ¡dá con él dél presidente del Consejo de mi- 
ocurrida en Jaén entré dos civiles. . Inistros, pues tal vez le obliguen á permanecer
Él suceso ocütrió en Arjona, á gran diStanT|aljgún tiempo las negociaciones que lleva con
cia del ferrocarril y lo motivaron cuestiones 
personales. i
El agresor llámase Ildefonso Hurtado y, el 
herido, no müeítO cOmo se dijo, Luis Moreno.
s^léldio
Bernardino Martín Pozo, jovén.de 22 años¿ 
se arrojó esta mañana desde una ventana al 
patio de su casa, Ildefonso, 6.
Llevado á la casa de socorro le apreciaron 
gravísimas heridas en ía cabeza, conmoción 
cerebral y fractura de una pierna.
; Manifestó ai jiiez que había intentado ma­
tarse por I.a tisis aguda que padece.
Anté el juzgadó
Hoy ha comparecido en el juzgado Rufino 
Gutiérréz, denunciante en la causa que se si- 
gué á Miilarrona y otros por estafas en con­
sum os..
Manifestó que habla recibido anóminos ins­
tándole á que nada declarase,ba jo amenaza de 
muerte.
Gutiérrez no hizo caso, ocasionando asi 
la agresión de que ayer fué objeto.
A ios Viticultores
ec^oblerno francés rspecto á los asuntos de 
Marruecos.
m '  ' ' ''  '
.utes Venta dé l a  Trini)
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
E^e establecimiento, hoy Sucursal del Restau- 
t&nÚ'La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
, Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
joresmarcas.—Especialidad en vinos de los Mo­
triles.
Venta Alegre.—Oaletá
LA PRIMERA EN ESPAÑA
ii'ábpiea de platepía
ANTONIO PAVON
M á la g a
Cádénas oro 18 k. á 3.50 pesetás el gramo.
Pulseras oro 18 k. á4  idem idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
, . , . ... , j .  , . j  garantizados con marca autorizada por el ministro
La Cámara Agrícola de Jurailla ha dirigido ¿e Fomento.
una circular á los viticultores, pidiéndoles se 
api;esten á la defensa de sus.intereses.
Menciona los acuerdos que las regiones de 
la Mancha, Cataluña y Levante adoptaron en 
Madrid y notificaron á Bustíllo.
Encarece la urgencia de que se establezca en­
tre los viticultores la unidad de sentir y Obrar, 
manteniendo el programu qué votaron frente á 
la ley de Osma todas las oposiciones de aque- 
llds cortes*
La Mancha y Levante preparan grandes 
asambleas regionales en Valdepeñas y Alman- 
sa, esperándose la ratificación de ios acuerdos
Tnnhitiñ v I- ! deMádrld, pucs60otro cáso vcHdrá lamuer-
ganó Xanfor/u y en laLg definitiva de las aspiraciones de los viticul-
cuarta Autziak.
Régréso
Allende cree que don ÁlfÓiísb llegará én él 
rápido del viernes.
V is ita s
Villanueva, Merry del Val y el encargado de
tores.
Los uniformes
En los círculos militares se habla de una re­
unión celebrada p.or algunos lefes de infante­
ría para tratar de la cuestión de los uniformes. 
Según los rumores que recogemos, las va-
negocios francés visitaron á Allénde, creyén-íriaciones que se propondrán son las siguién­
dose que se ocuparon de Marruecos
Rumor
A última hora de la mañana circuíaron ru­
mores de un descárrilamiehto eh San Juan 
de Luz.
. P e í r n n  ;
Ha sido detenido ungaiicho que prometía 
pingüfs. ganancias á los emigrantes del Brasil, 
y  íá ArgSitiíia^
DeVitleneia
Ei juez de Sagunto ha recibido una carta 
OOtí detalles dél balía?g,oAél cuerpo de la mu­
jer áséSihádé por éii hérñiáno. ̂
Presentaba el cadáver,separados del tronco
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
seta? 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas k\ contado, Compra de alhajas antiguas.
- P erica  y escritorio, Ollerías 23.
Venta al poi* mayop y detall 





Aceité de linaza 1,g arroba . .
Albayálde flor Linares, caja > . .
» » > arroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .
Secante líquido Universal, litro . .
BARNIZ FLATING NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE » .  ̂ .
Pelo jabalí, mazo de 112 »
Blanco Makein para temple, arroba.
Oro fino, aluminio, purpurinas








interesada de Señó Juan-, e l  segmdo, sujeto pina^l servidor, añadiendo: 
aparatoso y presumido, que procura, deslum-
brar con las alhajas de que se adorna y con el 
dinero de que hace ostentación, dispone del 
concurso mercenario de la Sefíá Pacd. ~
A ninguno de los dos da pie Moría Vícíórifl 
para qüe se considera el preferídóí _
Con motivo de la celebración de la Cruz, se 
congregan en el patio todos los personajes qüe 
intervienen en la obra, éntre los que circula 
abundantemente el aguardiente y Ips tejerin- 
gos, y por votación unánime dé loa reunidos, 
se organiza una fiesta.
Paco, Pepe y María V/cíorío, captan coplas 
intencionadas, finálízando la esCena musical 
con un tango, bailado por una de las veci­
nas. ,. ;
Súbitamenté liega á oidOs de todos el. sOn 
de las cornetas y de la banda qué acbmpanan 
á la procesión de impedidos,, y mientras los 
hombres sé asoman á lá piiertá de lá calle y las 
mujeres penetran en sus respéctivas viviendás 
para réquérir el pañuelo con qué han dé cubtir-
eres eminentemente sucio, mi querido amigo.
Para terminar: descontado del libro el lu­
nar susodicho. Ubre dé alg.uh lastre y enrique­
cido con los números musicáles que. A® ieñ sr . 
lan, el éxito de Mañanita de Mayo, que fué 
franco y expontáneo, acrecería necesariamente 
*pÓf recoger con fidelidad costumbres,caracte- 
res,.típos quenos son muy conocidos y que 
los autores ofrecen á nuestra contemplación 
con la luz más apropiada á sus rasgos. _  
De todos modos, como la representación 
constituyó un triunfo, nos complace enviar la 
níás síncérá enhorabuena, á nuestros queridos 
compañeros los séflóres Marín y Carballeda, 
al músico señor Riera y escenógrafo señor 
Alonso, también estimados amigos nuestros, á 
los aiftistas y á iá empresa.
Salón Novedades 
Muchas personas se han acercado á la em­
presa, y ésta á su vez ha influido cerca de 
Amalia Molina, para que la encantadora artista-J ——     . « *' ■ V n  ̂ rtincnicl iviVIfUClf MM***MI»*V»•* —
se la cabeza, según costumbre popular, Poco! estancia en Málaga, á pesar de
un brazo y una pierna, 
diLa heri a seccionaba la yugular, aprecián­
dosele también uii pinchazo eu el corazón.
El autor de tan terrible crimen fué detenido.
Ios“ ma'lo5 t t l l q S & t e  abolidas las novatadas eHa-Academia de to
tes: cuello j  bocamangas con vivos del institu­
to; las caponaa doradas para gala; supresión 
de la gola, sustituyéndola para gala con la 
bandolera; y supresión dé los galones, excep­
to en el ros y teresiána.
Visita
Uná comisión de obreras ceíilíéras dé la fá­
brica dé Carábanchel visitó ál gobernador pa­
ra suplicarle que interceda qon la autoridad 
militar, á fin de éue séan puestas en ílbertád 
las compañeras procesadas con motivo del úl­
timo motín qué se registró eft aquel pueblo, y 
del que resultó herido el teniénte de lá guardia 
civil. ' ^
Poia vieja
Éí générál Polavieja ha marchado á Archena.
Las novatadas '
Refiriéndose á noticias particulares, afirma 
La Correspondencia Militar !\\i.e han quedado
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
AlbeiOto AM es y C.̂  Madrid
Para precios é informes:
J o s é  M o lin a  B u r g o s
Salitre nüm. 9.—MALAGA.
de la noehe
paso de un tranvía, pereciendo aplastado. fantería,.
En ios pueblos limítrofes á Sagunto piden 
que se castigue al autor de tantos crímenes.
De Barcelona
DE ANTBQUERA
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIÁL)
2 Septiembre 1908 
FaUecimieñto 
. En la madrugada; pasada fia dejado
E l ^L am pista»
Hoy publica Progreso una cárta que le 
dirige desde Australia el famoso Oliva (a) 
Lánipista, de quien tanto se habló en el pro­
ceso RuH. ‘  ̂ ;
Desmiente Oliva cuantas acusaciones se lan­
zaron Contra él y liiega ser el autor de las
tir don juán Blázquez González, hermano pOrIgQjJJjJgY
don José, don Javier, don Matías y i Dice que conoció á Rull quince dias antes 
c i« j  f de embarcar y expiicá las relaciones que con
gozaba de «bichas f él tuvo hasta el momento de partir,
empeñó por mucho tiempo el cargo de alcai-
f
do de matadero. Estaba emparentado con mu­
chas familias de posición y valía y era próxi­
mo pariente de los acaudalados labradores 
don Carlos Blázquez y don Agustín Blázquez, 
que por su posición y prestigio tienen en esta 
población, y en toda Andalucía generales sim­
patías. ’
El entierro i e  verificará hoy .—Pozo.
Del Extraajero
2 Septiembre 1908 
De San Peterslburgo
Cerca de Kharbino descarriló un tren de< 
viajeros de la línea del sudeste chino. Con mo-] 
tivo de haber sido destornillados algunos rai-;? 
les.
Resultaron algunos muertos y heridoSi
Ignórase quienes puedan ser ios autores.
De Londpes , ,
Los reyes de España, acompáñádbs dé la
.Nota
Afirma un periódico que circulan rumores 
insistentes suponiendo que Alemania ha pasa­
do una nota á nuestro Gobierno relacionada 
con Marruecos.
Esta especie ha influido en la cotización de 
la Deuda reguladora, la cual queda á 84,40, ó 
sea 15 céntimos más baja que ayer.
ABoenso
Primo de Rivera, de conformidad con el 
criterio del jefe de sección de infantería, ha 
dispuesto que cese la amortización en la clase 
de coroneles.
Por consecuencia, la vacante que ahora exis­
te y que debiera amortizarse, se dará al as­
censo.
Fuentes
En el espreso llegó Antonio Fuentes, cuya 
duspedida se anuncia 
nando cou Gallito y  Segura
Se lidiarán toros de Moreno Santamaría.
<fil Correo»
y Pepe se huséaii, se apróximán, sé desafian y 
vienen á las mánoá. . '
Armado el séguhdo dé tíña faca,/ el prime­
ro dé una silla, Sé acometen cón furia, atrope­
llando y arrojando en tierra á María Victoria, 
que al salir de su cuarto y apercibiísé de la si­
tuación, sé interpone entre los combátientes.
Sin obstáculo due impida la lucha, Pácó ata­
ca y logra dó,minar á Pepe, más no. tiene tiem­
po dé saciar énál los sentimiéntós de odio que 
depositara en su alma la pasión de los celos, 
porque eii tal moménto se presentan Tos mona­
guillos,y acompañantes que forman la cabeza 
de la procesión, á cuya vista su encono des­
aparece, su espíritu se serena, y dejando libre 
á su enemigo, se descubre con respeto, dobla 
en tierra la yodilla y deja adivinar que ora fer- 
v.orósamente, quizás para pedir el perdón de 
un impütsp coiériep que pudo muy bien con­
ducirle á árrébatár íá vida á un sérnéjarite.
Támbién él rivál vencido, absorto por el no­
ble proceder dé su contrario, arroja el cuchillo 
que aún empuñaba su diestra, y se arrodilla.
María Victóriá que ha seguido con la natu­
ral inquietud los accidentes del encuentro y 
contempla gozosa tan inesperado y feliz des­
enlace, póstrase de hinojos ante el altar, y ex- 
ci3ni^*
¡Gracias Virgen mia, gracias I ¡Beñelita seas 
en esta mañana; mañanita dorada de Mayo!
Y mientras el alegrerepiqueteo de las cam- 
páiias .afiqga las últimas palabras de esta sen­
tida plegaria, los irisados fulgores dé un sol 
expléndorqso'y ía'a densas nuqes.de atomáticp 
iiicienáo,. Fóhéíí én él ambiente nota impoode- 
rable de luz y de petfume.
haberse cumplido con exceso la ampliación 
por diez días que ya habla concedido aquélla.
Habiendo accedido la aplaudida cupletista, 
rio obstante los compromisos que tiene ad­
quiridos anteriormente para esta fecha, nos 
complacemos en consignarlo. _
Ella y Las Malagueñitas, notable pareja de 
baile que cada día corisigue mayores éxitos, 




Capitán: ]>. Eduardo Cortés
SaMM el 4 dél corriente á las cuatro de la tar­
de p W  Puente Mayorga, Gibtaltar, Tánger, La
radie,'Rabat, Casablanca, Mazagán; Saffi y Mo- 
gadbr, admitiendo carga y pasajeros para dichos 
puiitos. Para más informes diríjanse á D. Joaquín 





Ocupándose del/lamamiento de mozos que
noi 
forzoso]
todos ó ningunos» , podríase repetir
el de hoy, llamando á filas á 50.000 hombres. 
Bolsa de Madrid
De Bsdalona
Los republicanos de Badaipna se proponen 
establecer una Casa del Pueblo.
A rro w
Dice un periódico que Arrow tiene datos 
importantísimos sobre el terrorismo, de los 
cuales se desprende que se hallan comprome­
tidos en los atentados,elementos heterógeneos 
agenos á toda idea política.
Todo hace suponer qüe se trata de una aso­
ciación para explotar los^explosivos, como si pubiícrhoy la  que
fuera otro negocio cualquiera, distinguiéndola| derecho á convertir el heroísmo f rz< 
solamente su carácter secreto. en patrimonio de los pobres.
C e n sa ra  histórica frase del pueblo zaragozano
£/Po&/á Catotó se ocupa del telegrama sus­
crito por veinte y cuatro diputados solidarios 
y dirigido á Maura, censurandr con dureza el 
hecho de que no lo firmaran Cambó y otros, 
lo que hace créer que tal circunstancia influirá 
en el ánimo de Maura para desatender la peti-
¿ «n ción, con doblc uiotivo dcspués de los rudos! Perpétuo 4 por 100 interior
el vflto ^ a t a q u e s  de la Lliga, (5  por 100 amortizable........
Y añade que la conducta de Cambó c|aráj Apiortizable al 4 por 100.... 
nhnro/ Victoria foüiaron el For- ¿ qyg pQ gg apruebe la ley de adminis-
miorough para visitará la emperatriz .Eugenia, ^
con la que alnv)rzaron. . nación. t «.-pum ioiíI o/i
fo r la tarde regresaron á Londres en auto-< , ,  Lar P u b lic idad
móvil. I Asegura La Pa&//cítíad que en Octubre harán
p e  Pa2?ís í tos reyes una visita á Barcelona.
Le Matin y Le Peíit' Lisgarán el I j  á la ciudad condal, petínaíis-
_____ carácter cíandésüno del ,cie*ido en ella hasta el 17, ^  _
Viaje del cónsul alemán á Fsz, que fué cuida- j ísua* nuniero de días dedicarán a recorrer 
rosamente ocultado. f otras poblaciones. . . . ,
Parece que uno de los motivos del viaje es 1 tal motivo se han aplázsil^ hasta la au­
la irritación qué ba< producido al Háffid él au-; sodicha fechólas regatas organizadas por el 
¡¡lento de iridígéñas protegitíbs p'(w losaieftia-lCliib Náutico. ' ^
nes, loscuales se niegan á pagar los impués-J .x* >" - F
*08* * ^ 1  Comunican de Calella habet tíesaparecfoo
Una obra de Benito Marín y Manuel Carba- 
'lleda, los afortunados autores de La conquista 
iel pan, era cosa de verse, y estimándolo así 
tí público acudió anoche á Vital Aza en canti- 
td numerosa, para presenciar el estreno de la 
leva producción, un sainete de costumbres
Mirar al natural, á tíavés de una idea pre­
concebida, no es el mejor procedimiento para 
verlo tal cual es, y este defecto que hemos en­
contrado en obras recientemente estrenadas en 
Vital Aza, no es aplicable S Mañanita de Ma­
yo, donde se respira ambiénte de vida, realis­
mo y arte.
Es de justicia adveitir que el estreno se ve­
rificó bajo los peores auspicios, por causas 
agenas a la voluntad de autores, empresa y 
drtistds*
A causa de la indisposición de la señorita 
Rosales,no se cantó el dúo de Maolillo y Loli- 
lla, número que interrumpe la monotonía de 
las primeras escenas, ytafnbién por circuns­
tancias de fuerza mayor, la señorita Baró y el 
señor Castaño dejaron de cantar las coplas 
que les correspondían,* según el libreto, limi­
tándose á recitarlas.
No obstante dichas supresiones,que quitaron 
elementos de defensa á la obra, ésta triunfó, 
siendo aplaudidas diversas situaciones y muy 
especialmente el final,que es del mayor efecto.
Todos los artistas hicieron los más plausi­
bles esfuerzos para dar al Sainete el acabado 
conjunto que obtuvo.
El escenógrafo señor Alonso presentó una
tro don Enrique Riera Tur.
____________  Como no es posible seguir pasó á paso el
El Correo dice que tiene mucha importancia I desariolio de la acción, por la multiplicidad de 
el W  «iel cónsul alemán á Fez. ¡ incidentes y continuo^ movimiento escénkx),
apreciarse
suspensiones y cortes.
Libretistas y Compositor tuvieron que salir á 
escena á recijiir el premio de su acierto.
Si juzgáramos que los señores Marín y Car­
balleda formaban en esa pléyade de autores 
tan soberbios como ignorantes que,cuando no 
* *  , los halaga el crítico hablan pestes de su trába-
La, acción se supone en Málaga, en la Cruz jo, nos abstendríamos de todo consejo,concre- 
iidel Molmillo (barrio de Capuchinos), durante fiándonos á la labor que nos compete, con ja 
A lia  mañana del 3 de Mayo, época actual. ¡crudeza que merecieran, pero como por las 
V o I Representa la escena un patio espacioso, en ¡relaciones de efecto que á ambos nos ligan 
caaa vezi^j desembocan las puertas de las distintas ¡conocemos su modestia, nos permitimos reco-
tf o
habrán de contentarse los lectores con que tra­
cemos á grandes rasgos el sencillo asunto.
De conformidad con lo mandado en el artículo 
5.® de la real orden 26 de Julio último, publicada 
en la Gacétáde Madrid de primero del mes actual, 
se anuncian á oposición entre Maestros con título 
Elemental ó Superior, mayores de edad, se gún 
previene el art.° 43 del real decreto de 20 de Di­
ciembre de 1907¿ las plazas de Oficial primero de 
esta Secretaría, dotada con dos mil pesetas de 
sueldo anual y la de Auxiliar primero con mil sete­
cientas cincuenta.
Los aspirante deberán presentar en esta Secre­
taría, en el plazo improrrogable de treinta dias, 
á contar desde ayer, instancia dirigida al Sr. Go­
bernador Presidente de la Junta, acompañada del 
título profesional ó certificado de haber hecho la 
reválida, certificación de penales y partida de na­
cimiento legalizada, si el solicitante no es de esta
^^L^s^Maestros con ejercicio en Escuela pública 
á la instancia la hoja de servi-sólo acompañarán 
dos correspondiente.
Roticias de la noche
Día 1.° de Septiembre
Pm Ii  i  la vista. . . . .  de 11.80 á 12.05 
Londres á la vista . . . . de 28.10 á 28,14 
Hamburgo á la vista . . . de 1.3741 1,375
DÍA 2 DE Sf PTIEMBRE
París i  la vista. . . . .  de 11.75 á 11.95 
Londres á la vista. . . .  de 28.1U á 28.15 
Hamburgo i  la vista . . . de 1.374 á 1.375
ORO
F reo io  de h o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.






Liras . . 











V l n  los vecinos; cuyo patio
Día 1° 
84,35
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de Españp......
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Esp,añól de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á Iá vista..................... .
Londres á lá v ista ............... .
f> «DiarioUniversal»





























sirve á éstos de desahogo y aún de taller ó es­
tablecimiento para e! ejercicio de sus respecti­
vas industrias.
Entre una y otra puerta de las dos habita­
ciones que forman el lateral de la derecha del 
actor, se ve un altarito vestido de blancos pa­
ños, que sostiene una imágen rodeada de bú­
caros de flores, todo ello convenientemente 
colocado para dejar hueco al sitio en que ha 
de emplazarse la Cruz de Mayo.
Al descorrerse la cortina aparecen diversos 
personajes entregados á sus írabajos,y, próxi­
ma a! altar, rodeada; de varias vecinas, Marta 
Victoria, entretenida en confeccionar !a Cruz 
qqe ha de lucir en ei retablo.
mendarles que tachen del libro el chiste del 
insecto hemíptero, que, como el de los calzon­
cillos de \ Adiós, Málaga la bella!, es del peor 
gusto.
Esta clase de agudezas ni aun celebradas, 
hacen á nadie honor,porque el aplauso se diri­
ge á premiar algo que seguramente no es la 
gracia.
Robusteceremos el argumento con liria éx- 
humación.
Eugenio Sué, en su novela Matilde ó la mu­
jer del gran mundo, cita el caso de un gran ca­
ballero que, forzado á entrar en una taberna y 
desconfiando de los licores.qne en ella se ex­
pendían, pide un vaso de agua y ve c-on dis­
gusto flotar en la súperficie del liquido una
D o n a tiv o  p a ra  el b a rr io  O brero .— 
Cumpliendo acuerdo adoptado, una comisión 
compuesta de don Tomás Gisbert Santama­
ría, don Francisco Cabello Luque y don Al­
fonso González Luna, visitó ayer al director 
de la Sociedad Económica, don Pedro Gómez 
Chaix, para hacerle entrega, en nombre de la 
Sociedad Permanente de Festejos del Perchel, 
dé la suma dé 346,52 pesetas con destino al 
barrio obrero para los inundados.
Dicha cantidad procede ¿e los festejos ce­
lebrados en el Perchel durante el verano de 
1907, y habiéndose acordado su aplicación á 
un fin benéfico relacionado con la inundación, 
nombróse una coiriisión encargada de inver­
tirla y ésta determinó en Í5 de. Julio último 
que las 346,52 pesetas ingresaran en la sus­
cripción de la Sociedad Económica de Amigos 
dél País para la construcción del barrio obre­
ro» cuyos ífábajos comenzarán en breve.
El destino dado por la comisión al mencio­
nado sobrante de los festejos del Perchel en 
1907, ha sido pérféctaménte acogido por los 
vecinos del populoso barrio» y si otras entida­
des procedieran en jgual foima, los deshere­
dados de la fortuna tendrían que agradecer 
que asi se asociaran las obras de caiácter 
fílántrópico á los regocijos y fiestas públicas.
FPSTALpíS.'-Las me|orss y 
más' bEratas,—líO.ed saurisi®
■Sfá "1.
Juzgando ya al lector bieri impuesto del lu-l enorme mosca. Lo advierte al mozo; éste, di-
gar donde se supone la fábula, pasamos á 
ocuparnos de ésta,con la sobriedad anunciada 
de antemano..
Pgcp é l. Jrísté, y Pe^ el Püigrana se  dispu­
tan el cariño de Marta Victoria. El primero,
rigiéndole una mirada compasiva, se levanta 
la manga, mete la mano, y después de.algunas 
tentativas infructuosas, logra captu'rár al pe­
queño animal y presenta de nuevo el vaso, di­
ciendo al cabalIeroi> en tono regañón:
. B a u t i z a —Ayer fué bautizado un niño hijo 
del teniente dé navio D.. Alfonso Bolín de ta 
Cámara, focibieirde él neófito el nombre ce 
Aritemio.
C irc u la r . — Se ha comunicado al presi.
l
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dente de ía Audiencia una real orden dispo-f Campo de jlgrasnante.-^La caüe de Al- 
níenao que jas autoridades eclesiásticas expi- deréte se vió ayer convertida en un campo de
dan los certificados que se soliciten de las 
mismas para determinar el estado civil de las 
personas, sin necesidad de explicar en 
han de utilizarse dichos documentos.
que
C aída.—En su domicilio, calle de Parras caipar los ánimos.
número 41, dió ayer una calda la niña Rosario
Agratiiatiíe, por dos numerosas familias que, 
provistas de todo género de armas, se agre­
dían mutuamente.
Por fortuna, un sargento de infantería pudo
Ejercicios.—La compañía infantil efectuó
Campos Sánchez, produciéndose una herida/ayer una nueva salida, haciendo maniobrasen
contusa en la frente.
Recibió auxilio facultativo On la casa de so 
corro iuraediata.
A ceite .—El entrado ayer en Málaga coti­
zóse á 53 reales y medio la arroba en puerta.
T ra s lad o  de re s to s .—El Gobierno civil 
ha autorizado á don Andrés FreüUer y Sán­
chez de Quirós para la traslación de los restos 
ri'asu hermano don Santiago, marqués de la 
Paniega, desde el cementerio de San Miguel 
á una Cripta de la Catedral.
P e d ra d a .—Al transitar ayer por la calle de 
Laguniilas, José Ramos Castro, recibió una 
P ídrada, que le produjo leve herida en la ceja 
derecha.
B a ñ is ta  ah o g ad o .—Ayer se supo en Má- 
Sí ga la noticia de haber perecido ahogado, en 
Nerja, Francisco Gutiérrez, que se bañaba en 
aquella playa.
C o n cu rso .-L a  Dirección general de Adua- 
m s anuncia un concurso para el suministro de 
banderas y colgaduras con destino á todas 
las aduanas de la nación.
A la  c o r te .—Ayer marchó á Madrid nues­
tro particular amigo don Juan Cano, acompa­
ñado de su encantadora hija Felisa.
M u e rte  re p e n tin a .—El,cárrero Juan Mo­
ya llegó ayer á Málaga con su vehículo,proce­
dente de Estepóná, trayendo dentro de aquél 
fl cadáver de José Barranco Carrascosa.
Este individuo, que se encontraba enfermo, 
ajustó su pasaje con el Moya á fin de que ló 
tr./jera á Málaga, en cuyo Hospital civil quería 
in^esar.
Según el carrero, el aspecto del Barranco 
no hacía sospechar su próximo fin; por e l ca­
minó comió pan y uvas y en Marbella tomó 
café,.con él y otro conductor.
Calcula Moya que el desgraciado débió fa­
llecer en la parte del rio de Málaga, pues él no 
se dió cilenta al pronto de lo ocurrido.
El carro es propiedad de don f  edro Ledes- 
ma.
Dado aviso al juez correspondiente, éste se 
personó en la plazuela de Arrióla, donde se 
hallaba el carro, que es de bolsa, y ordenó la 
conduccian del cadáver al cementerio de San 
Miguel.
Barranco venia de la Línea de la Concep­
ción.
13arid[ad.—Suplicamos á las personas pu- 
di intes socorran al matrimonio Mateo Zúñiga 
Navarro y María Corpas, que se encuentran 
enfermos y en la mayor miseria.
Habitan en el barrio del Bulto, corralón de 
la Puerta de Hierro, nüm. 3.
De, v ia je .—En el tren de las diez y veinte 
y dos vino de Madrid don Alfredo Pastor.
—En el de las seis marcharon á Madrid don 
Rf món Melgares, don José García Arrabal, 
ót/H Bernabé Gil Castellano y familia y don 
Eduardo Coíelo del Olmo.
l a  ca lle  del lÉalitre, — Hoy quedará 
ab ierta al tránsito de toda clase de vehículos 
la calle del Salitre, por estar terminada su re­
composición.
P roh ib ic ión .—Se han dado órdenes ter­
ral lantes para que no pasen carros por los ia- 
tei ales de la Alameda Principal y calle de La- 
ricis.
el patio de la Aduana, ante los diputados que 
integran la Comisión provincial.
Luego desfilaron per la calle de Larios.
B aseo  de la  A lam eda.—Esta noche no 
habrá cine, pero como de costumbrejia banda 
municipal interpretará escogidas piezas de su 
repertorio, de hueve á once..
N u ev o  estab lec im ien to .—En la calles 
de Alamosn.® 17 ha abierto anoche D. José 
Pascual, un nuevo estab’ecimiento destinado 
al alquiler y construcción de muebles.
Cuantos elogios se pudieran hacer de este 
negoció resultarían pequeños ante la realidad 
de los adelantos que allí hemos visto.
En los talleres del Sr. Pascual se construyen 
todos los efectos del mobiliario con gran ra 
pídéz y ecoqomía, siendo este uno de Tos pun­
tos más esenciales, pues las personas que de­
seen amueblar casas encuentran allí de todo 
por una suma insignificante.
Deseamos al Sr. Pascual todo género de 
prosperidades en el negocio.
E l rieg o  de la s  ca lle s .—Nuestros cons­
tantes excitaciones para que las calles se rie­
guen en la presente época del año, han sido 
atendidas en general, y el yeciiidario no se 
queja tanto por este concepto como otras ye 
ces.
En cambio la escasez de agua sigue en au­
mento, siendo muchas las Casas en que se ca­
rece del necesario liquidó.
¿No podrá el señor alcalde disponer que el 
agua pára riegos se domara del mar, con lo 
que no disminuiría tanto el caudal de las pota­
bles de Torremolihos?
Hace algunos años se acordó por el munici­
pio el empleo del agua de mar para el riego de 
las calles, y mucho ganaría el vecindario si el 
Sr.i Gutiérrez Beeno estableciera esa práctica, 
recomendada, además, por la higiene.
V iajéros.-^A yer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Daniel Flores, don Estanislao Gonzá­
lez, don José Rico, don Ricardo Arévalo é hi­
jo, don Julián He^'nández y familia, don Ma^ 
nuel González López, don Francisco Martí­
nez, don Manuel Miranda, don Pedro Mirasol, 
don Ramón Thómás, don Juan Kaiser y seño­
ra, don Enrique Sánchez Muñoz, don Rafael 
López, don José María Jiménez, don Juan Gó­
mez, don José María Pérez y señora, don Vi­
cente Monterino y familia, don Antonio Ga­
llardo é hijo, Mr. H. Levy y D. Francisco 
López.
H o te les .—En los diversos hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Las Tres Naciones: D. Antonio Moreno é 
hija y D. León Fresón y señora.
De p o lic ía .—Dentro de breves días publi­
cará la Gaceta la convocatoria de oposiciones 
para cubrir las vacantes existentes en ei cuer­
po de agentes de policía en Madrid y además' 
para las plazas de igual ciase que han de 
crearse en el nuevo presupuesto de Goberna- 
cióji.
propio tiempo Insertará el periódico ofi­
cial la convocatoria para las oposiciones á 
plazas de vigilantes en .provinefas. Estas se 
celebrarán en las provincias respectivas, á fin 
de evitar molestias á los opositores; y se pror
IC o  o  o  i o  o  o  o  CD o  o  o  o  o  o  o  .0 . 0  C? o  o  0 , 0  p  o  o  o  o
SooiaiajI Floriila.~G6BDOBA
j^RIMERAS M A TERIA  para ABONOS.
SÜPÉRFOSPATGS de todas graduadones
Sulfato de AMONIACO, NEBRATO de sosa. 
,SÁLES DE POTASA y
I t i ' Í H  ®  colucentrados para todos los cultivos, 
JA. J ®  garantizando su riqueza.
S n e u r s a l  e n  M á l a g a ,  S a l i t r e  9
OeDÓfflto en Sonda Carrera Espinel, 63
P i p o
9. i i M «  Blasto é Idja
Oirujamo Dentista
Légalménte.autorizado.
C rec ido  por toda la ciencia 
médica y jpor su numerosa clien- 
teia ofrece al público sus gran­
des conocimientos enlaclínicja 
dental. '  ̂ . . .Se construye desde un diente
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos. ^
Se arreglan todas las dentaau- 
tas inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
^ Se háce la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar ei 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
v e n d e nadería don Bonifacio'Alvarez; calle Mármoles 95, don Rafael 
AR con cuatró asientos I García; Carretería núm. 2, don 
irrespondiéntes, todo Luis Rosado; calle Compañía 17 
y 19, Contería de D, José R. del 
Río; Plaza Arrióla, Ultramarinos 
don Antonio Peña Bandera; ca­
lle del Carmen, Ultramarinos 
Francisco Cabello Luque y calle 
de Cisneros señores Fuentes y 
Yebenes.
un DOSt 
y prreos - 
en buen esi auo. . ..
Para trcvjar. Farmacia calle 
>1 ¿firmen núm. 37.Ancha del C^jr  uin
■ S o  >  ■ .
una cochera ca^^^ para dos CO' 
ches y seis cab  ̂
núm. 52 de caUé 
men. %
os, en la casa 
chadei Car-
' ‘M A R m M ”
Leche Condensada de Noruega
curará que los que de éstos obtengan la apro­
bación, queden prestando servicio en la capi­
tal donde hubiesen hecho la oposición.
En el nuevo presupuestó quedarán suprimi­
dos los sueldos de agentes y vigilantes infé- 
rlpres á mil pesetas.
E s ta d ís t ic a . -  Relación de los servicios 
prestados en la casa de.socorro del distrito de 
la Alameda, durante el mes de Agosto de 
1908.
Curados de primera intención, 82; curados 
de segunda id., 2; consulta pública, 218; asis­
tidos en sus domicilios, 291; curaciones prac­
ticadas en la casa de socorro, 324.—Total, 
917.
Notas Atiles
C ám ara  A g ríc o la .—Bajo 
de don Eduardo Lomas se reunió la Cámara 
Agrícola.
Después de leída y aprobada el acta de la 
sesión, manifestó la presidencia que en el pro­
yecto de Caja de ahorro postal que prepara 
el Gobierno, el sello menor de ahorro será de 
una peseta,lO que en su sentir dificultará gran­
demente el de la clase proletaria ,';que es el que 
sobre todo debe estimularse aun á costa de al­
gún sacrificio por parte del Estado. Que la 
Cámara, mirando á la necesidad, ha Ínteres^-; 
do ya en más de úna ocasión de Ids pódefés 
públicos,que la deferida caja sp cree cuanto ánji 
tes en España y que pata hacer posible el a|b-^í 
rro de cantidades mínimas, empiecen los selíós 
respectivos por la suma de cinco céntimos.
La Cámára acordó dirigirse á la Dirección 
General de Comunicaciones y al ministerio de 
la Gobernación, interensádoles que’el selio da 
anorro postal, una vez que se implante la Ca­
ja, sea de cinco céntimos para que desde esta 
cantidad pueda reálizarse ahorro por los que 
tengan ó adquieran su hábito.
Acto seguido dióse cuenta de haberse recir 
bido varios ejemplares de «El Azúcar y los 
productos azucarados como alimento de los 
hombres y de los Animales», acordando acu­
sar recibo.
Seguidamente terminó la sesión.
B pda.—Anoche tuvo lugar la boda de la 
señorita María Mártíñcz Romero con Lean­
dro Martínez Ortega.
Felicitamos á lo^ desposados.
L a  b an d a  de Extrem adura.-^-E l lunes, 
saldrá para Cabra (Córdoba) la músicá del 
reglralento de Extremadura para tocar durante 
las fiestas de dicha vülá, lOs días 7, 8 y 9 del 




-.utorización del Gobierno civil á dos ayunta­
mientos para que abonen ciertas cantidades con 
deaíino á festejos,
^Anuncio de la Junta Provincial de Instrncción 
púb ica sobre vacante de las plazas de oficial y 
auxiliar primero d§, aqúellas oficinas.
-4dem de la Tesorería relativo á nombramien­
to depefsonal.
—(íircular de la Sección de Estadística, referen- 
te á li emigración.
^Edictos de las álpaldías de Periana, Alfarnate 
la presidencia y Beíagalbón, anunciando las respectivas subas- 
tas pera el arriendo de consumos.
—iía alcaldía de Riogordo anuncia la exposición 
al publico del presupuesto para 1909.
—:El Juez instructor del distrito de la Alameda 
cita/á Antonio Sánchez Reinaldo; el de Antequera 
á Antonio Vela Braejos; el de Colmenar á Francis­
co Moya Pérez: el Presidente de la Audiencia de 
Segóvia á Manuel Mendieta Garda y Lorenzo 
C ^ p o s  Arias. ,
 ̂ (L-Extracto de los acuerdos adoptados por el 
ayuntamiento de Párauta en 1907.
1—Tarifa de arbitrios extraordinarios del ayun­
tamiento de Parauta para 1909.
/ —Expedientes mineros fenecidos y sin curso.
—Relación de los industriales de ; Antequera de­
clarados fallidos por la Hacienda.
Registro civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Tolosa de la Torre. 
Defunciones: Lorenzo Virtudes Contreras, don 
Angel Boníaníe Natino y María Torreblanca Elias.
Casamiento: Don Leandro Martínez Ortega, 
con doña María Martínez Romero.
' Juzgado de la Merced
Nacimientos: Eduardo González Torres^ Anto­
nio Padilla García y Josefa Pallarás Villarrazo.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día i.*, su peso en canal y derecho de adeudo pot 
todos conceptos;
39 vacunas y € terneras, peso 3,995,250 kilogra- 
mof; pesetas 399,52.
35 lanar y cabrio, peso 492,250 kilogramos; pe­
setas 19,69.
20 cerdos, peso 1.597,500 kilogramos; pesetas 
159,95.
Jamones y embutidos, 168,000 kilogramos; pe­
setas 16,80.
36 pieles, 9,00 pesetas.
Total de peso: 6.253,000 kilogramos.
Total de adeudo: 604,76 pesetas.
La mejor que se cono ^ ;  pro­
bándola os convencereis.v — De 
venta á 90 céntimos elbioteen 
Puerta Nueva, don José u'é Gó-
PaMádomíciíii, á lascaaas |
t  a S S d  i i  I Mar, ' c S a .  ’don BWtel
a S S i ®  ¡Rirlí Valle; .calla S aa ld a i.,» -
Cesnentériós
U A f O l M N Í
- 0 -
tiorra da vino de Lebríja
para dariScación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mánno. 
íes 19. Estabiecimiento de Angel 
Fuster.
Recaudación obtenida en el día de la  fecha, por
los conceptos siguientes: ,
Por. inhumaciones, 304,00 pesetas.
Por permanencias, 125,00,
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 429,00 pesetas. ^
Vapor GrapV de Huelva: 11 barriles vino, á 
F, Cabezas. ' A
De AyamontJl^s: 27 cajas sardinas saladas, á 
D. Martin.
Entre amigos: . ,  j
—¿En fin, que usted sostiene que ja  felicidad en 
el matrimonio es imposible? , . ,
—No, señor, no llego á tanto; en vista de los 
adelantos moderóos, ya no creo que haya nada 
imposible para el hombre.
Dos individuos disputan en un café y se in­
jurian de un modo atroz.
—jEsto no puede quedar asíl-—exclama uno de 
ellos.—Semejante insulto exige una reparación. 
—¡Nada de reparaciones! Esta es mi divisa. 
—¿Es usted un cobardé? _
—No, señor; soy casero.
Entre amigas: v -
—¡Pero cómo se te ha ocurrido tener ̂ n  árabe 
para amante? ,
—Porque los árabes tutean á to’c|o el mundo, y 
mi iamante puede tratarme de tú delante de mi 
marido.
Por ferrocarril.—12 sacos con azúcar, á Pe­
ña; 20 barrilés con vino, á Romero; 10 sacos 
con avellanas, á García; 15 barriles con vino, 
á Manuel Narváez; 8 sacos con arroz, á Fer­
nández; 30 barriles'con vino, á Sánchez; 16 
sacos con harina, á Ramírez; 25 barrites con 
vino, á González; 10 sacos con arroz,á Torres; 
9 barriles con alcohol, á Pérez; 16 sacos con 
harina, á Casado; 16 id, con id., á Madroñero 
16 fardos de tejidos, á Alvaréz; 8 id. de id á.. 
Masó Torruella; 30 sacos Con afrecho, á Mata 
y Compañía; 130 barras de píómó, á Herrera y 
Compañía; 25 barriles con vino, á Jiménez; 20 
sacos con cacao, á Fernández; 18 barriles con 
vino, á Rodríguez; 10 SáCos córí harina,; á la 
ordeú; 25 barriles con alcohol, á Lópiez; 130 
sacos cOn afrecho, á SiniÓn Cásíell.
Cabotaje.—Laúd Virgen del Mar, de Tarre- 
vieja: 1.200 sacos sal molida, á J. Inglada.
Vapor Cúlón, de Valencia: 237 sacos arroz, 
áR , Jaén.
De Almería: 14 sacos almendcás, á L. Gar­
cía, y 13 id., á E. Robles.
Piara eé:iiiei* bien
E N  L A  C A L E T A
Se sirven blanquetes.—Espaciosos mereiideroi 
con vistas ai már.-^Mariscos y peScadós á todai 
horas.—Hay piíátillo.
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO VITAL AZA.—Corapañia cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddón.
A las ocho y cuarto; «EÍ robó de la perla negra».
A lasnuevey medÍa:.«Las blríbonas».' ^
A las diez y media: «Mañanita de Mayo»
A las once y media: «La Gatitá bíanca».
■CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-tSItuadó en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; général, 15.
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al tea­
tro Vitíd Aza.)
Esta líoche se verificarán cuatro secciones', ein- 
pezanda, la primera á las ocho y cuarto, exhibién­
dose magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada,\Q,50; entrada general, 0,20. '
T it^ ra f la de El Popular
c o m pa ñ ía  s in g e r
de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, Angel, 1.
Anteqnera, 8, Lucerna, 8.
Honda, 9, Carrera Espinal, 9. 
Vélezálaga, 7,]!Eercad<eres, 7.
naquinas S IN G E R  Y  W H ELER  &  W ILSO N  para coser
Exclusivas do la COMPAÑÍA SINGER DE MÁQUINAS PARA OOSEE
Todos los modelos á pesetas 2,50 semanales.«Pidase el catálogo ilustrado, que se da gratis
M á q u in a s  p a r a  t o d a  in d n s t;p iá  e n  q u e  s e  e m p le e  l a  c q s tu rtí;4 S e  ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos estilos: encajes, realce, matices, puntó vainica, etc,, éjecutaños c o n ^  máquina D o m é s t ic a  b o b in a  c e n t r a l ,  la misma que se emplea universal­
mente para las familias en las labores de’ropa blanca, prendas de vestif y o trási^ilares. '
E S T A B L E C I M I E N T O S  E N  ^T 0 D A S ^L A -S  P R I N C I P A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  E S P A Ñ A
COMPAHIA SINGER
de máquinLas para coser
ESTABLECIMIENTÓLy PARA LA VENTÁ 
Málaga, 1 Angela , ! •
Anteqnera, 8, Lué^ena, 8.
Bonda, 9, Carrera BspinaL 9. 
Télez—Málaga, 7, l^^ereaderes, 7.
1
iTHSTg7»raiiftwiíTBe’̂7̂v̂̂sascagNapg«Ba8!aaB«â ^
Mi G N E S l A  GRA NUL A R E F E R V E S C E N T E
M  A  R  ü '  I  I . ,
El mejor digestivo, refrescanfe y antiácido. Es esta Magnesia la mejor preparada y más ĝrata de Más, deudo a su vez la de precio más económico
FRASCO, PESETAS 0,75. SIN RIVAL ENTRE TODAS sus SIMILARES
D ep ósito  G ontral! Laboratorio Farmacéutico de F, del Río Ô uerrero, sucesor de González Marfil. Compañía 22.—Málaga
i l  i g i l r í '
. ' F f c n i l l i i  I  i í
y  d e  g r a n  f a n t a s í a  
f o t o t i p i a s ,  C r o m o s ,  J L n t o t i p l a s  
i ^ A a > r t io u lo s  p a r a  p r o p a g a n d a
jDÓMINGO DEL. RÍO
O  O  »<H» A. :SS: t  A , « O - I k l  A l . ,  A O  A
asuntos andaluces, desde un 
céntimo.-Postales en colores, gran brillo, 
desde dos céntimos.—Vistas de Málaga EDI­
CION NUEVA---  ----- ——w—wpiy wékm voitCA vaoa DJI
colores V de gran brillo; la más variada y per- 
i. Nuestra coleceión en NE6R0 es reco­
s ía  medicamentos, pronto y grata- 
sbante aproveGkaado Jaá feerzas 
uicES naturales, inducidas áí 
genital de arabos séxos, ái que comti'
, ardores- jy íúisMm dfe'la 
lAüa y vígoíosá jüVéHtüd,
'' Nuevo remedio externo 
W o S iliah t, 1-03 ifiternos ó úo ' produ- 
ceú efecto si son débiles 6 p.erjudieau 
la salud al ®er ©aérgicog! Pedid
feotieas d« Éspaña._ B e v ea ta  é u .
farmacias dé B. Péliít Pérez Sou- 
virÓB’, Granada, 42 y  ,44,. y d e  13.. 
B a u tis ta • Canales, Gompañ'ia, t S i ’y'éú^'" 
todas las boticas bien surtidas de U 
capital y da la provincia.—¡Supremo 
tratam iento por el qu§' se. consigue U 
energía JuveKnl pronto y ain peligro!
L A  M E J Ó a  I B Í T Ü M  P E S E S S E S Í f  A
LA FLOR DE ORO
Qsanáo esta privilegiaba agua 
nunca teuáríeis canpsni seM s calvos 
ES GmSteSSé & hsnadainíoy Síorm om o  
es óStn®Jóŝ  míraoiÍ¥ 0  do Sm mujer
La Fias» d e  Opo 
La  FEoi* d e  Ob*o
es la méjór de todas ías tinturás para él cabello y  la barba; no man* 
cha el cutís la ensucia la ropa.
Esta tintara no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello 
conserva siempre fino, brillante y negro
se
L a  F i e s *  d e  O s * e
L a  F i e l *  d e  O r o  
L a  F l f f i s *  d e  O r o
Ésta tintura sé usa sin necesidad de preparación qlguná, ni Siquiera 
», ni antes ni después dé la  apiieatexon, ápli-debe lavarse el cabello,---------- - ^
cándose con nn pequeño cepillo, como si luesó bandolina;.
Usando está agua se cux«a la caspa, se evita la caída del cabello, se 
■ suaviza, se aumenta y se perfuma. •
es tónica, vigoüriza las raíces del cabello y evitá’todas sus enferme-  ̂
dadas. Por eso se usa tanibié'n como higiénica.
i  «o. iS'i/mmk fflÜptTijrT. conserva el color primitivo del cabeHkO, ya sea negro, ó castaño; el
Boara i* ■qJ r'* 6 9 ®  color depende de más ó menos aplicaciones.
1 » ^  s i ©  O l ^ O  Esta tintura deja ei cabello tan_hermi^so, <^e no es posible distin-
____  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
9 « li» .  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo !ser 61©  6J B r ®  basta;porloque,si se quiere,la personamásíntimaxgnoraelartiflcio
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s , cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­









L a  F l o r  d e  O r o  
L a  F l o r  d e  O r o  
L á  F l o r  d e  O r o
Esta agua deben,usarla todas las pérsonas que deseen conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sania.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada penóte ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quiersá penu<ti- 
su sMud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplxcaeien cada echo días; y ai a laear  al ,  l a  t  x  o    u i  o u .bw-iu u m  
fez desean tqñir el pelo, hágase lo qpe dice el prospecto que acompaña á la bcteUa.
De veutái principales períumerías.y droguerías de España. ^
Farmacia y  Droguería de la Estrella, de José Peláez B ermúdez, calle Tprrijos, 74 al 82,?Málagá^
jecta.
nocida comd la primera de cuantas han sali­
do al mercado.
PacUitamos tarjetas vistas de todas las ca­
pitales do España. Potograüas de Málaga, la 
® j  más extensa, nueva y variada. 
Vendemos per cuenta de los fabricantes, 
sm COMPETENom
ANTONIO VISEDO Traspaso
V m o  d e  B ayai*d
Peptona fosfatada
venden
E L E G T R I G I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbres y motores. 
.Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo. 
Gran variedad en aparatos de Alumbrado y calefacción con
^eonomia eierta eá su consumo
VArrtartf. prcciosidadcs en linternas de bolsillo, alfileres dé cor­
bata adorno úfe para Sras; y demás objetos de fantasía eléc-
^.AB.TO.1.—M A L A G FA  1. M O L IN A  ----------
los.convalecientes y todos los débiles el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD 
Depósito en todas farmacias.-COLLIN v C.» Páris.
varios mostradores en buen es­
tado, líropiospafa toda clase de 
industrias; Darán razón Espece­
rías 30. «
Se Vende
un malacate con dos bombas y 
y piantonés de Eucáliptus.
Bn esta Administración infer-, 
(narán.
Se vende en la cuarta parte de 
> ■ un juego de sala, com-
su yaio., •'fá, dos butacas y 
puesto de sw  « flecos, con 
seis sillas, de yute ,  tela.
dos pabellones de la miau... 
Informarán efi e s ( a ^ ^ ^  ^
Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje com­
pleto.








C O L O C A C I Ó N
Solicita colocación maestro 
molinero, conociendo perfecta­
mente todos los sistemas de ci­
lindros y piedras.
Gran perito en trigo.
Informarán, Cuarteles, 16.
C O
C P
C P
C P
CP
